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Año IX : Núm. 2 815 Martes, 7 da noviembre á« 1921 
a d m i r a b l e m o v i m i e n t o 
f a s c i s t a . 
mstros políticos profesionales, es decir, a la mayoría de los mango-
,.,7(10 nuiestra. política, les va inquietEindo aiLg-O' 
: 
• 
ú 'interés que 
•iodicos es<pafioles ên enterar a la gente d&[ fondo del 
en Italia. Porque, claro está, muestras políticas ,pro-
aue viven de Ja dosproncuipacirui del país, y se enriquecéá, 
f y pi-esiumen de talento a costa de Ja inhibición do la Oipmipn 
"¿men que ver con desagrado que se haiga campaña a favor de 




mies Iwsha-s con los elementas contrarios y, por último, de su 
al Poder. M fin y ai cabo—iminginan los poJitieos profesionales 
¡a la opinión española—, todo ha quiedado en que querían disfru-
5¡cl! 
](1s poflíticos profesionales se han equivoicado, porque. España en-
que los fascistas Inchal an por expafl^r de la vida pública a 
0s profeisioniaJes, por acabar con un sisteniia de vergüenzas, 
Jbi y egoísmos muy parecido al que padece España, 
j^io que se ha. entorailn juií'sir,;i, uaiciún, .siaio que aplkuiide l a . f i -
¿ U movimiento fascista, y felicita, al buen pufebllo italiano pójr e i 
ĉoiflpleto de su causa. 
yjá necesita d,eSf[>orl.a.r bi'iosnuiento truriilnién ¡.ara echar a escobn-
S l a patulea de estómagos más qnfe de iiutaliigemcias que llevan al 
jalamína y al desiionoj-. 
Les precisa la revoilmdón en i as calles; hasta con la ajctuaicíón fren-
ífes timas, unía, aictuaicií'.n decid da que aicaibe con las vergiíctiza® de 
taitótoe. 
piroémonos cuiaik|u:i;or cosa, eap&fiodcs sirapilemente, y soaimos fas-
bo ha do salvarse Eaptifiia como JtaJia se ha salivado? 
Las tragedlas ds! automovilismo. 
|na h i j a d e D . R a m ó n d e l a 




noclio del domingo circuili'i 
capiitaJ el rumor de que 
i Inmediaciones de Qustro l 'r-
ocurrido un gravísimo 
i automovilista. 
íse'decía que comió con se-
lle esto accidento bahía 
uu ¡i'elliigio:S(i v una. bija, di 
tón de la Sdi'i. de Dilbao. 
Mía-yer lunes, 
'la maña 
íifol de la esiiant. 
Wndonos má.s tarde de "su: 
teigniñeanles detalles. 
A VISITAR A,L CRISTO 
DE LA AGONIA : : : : 
iana .del pasado .domin-
. to de girar una piadosa 
I» Santo Cristo de la Agonía. 
]»nera en la villa de Limpias. 
K la vecina villa de Bilbao 
Ida señora, doña Sofía 
pi; y sus hermanas políti-
bufea y doña Catalina de 
f»mii>a:ñada.s del reverende 
»e María Elizondo. 
Peloso había llegado i-ecien-
ceavento de Lecaroz (Na-
P objeto de pasar una cor-
p a en casa, de los señore: 
mo obstante el mal estado 
Feta-a a causa de la lluvia.. 
sm incidente alinino hasta 
h ^ e * de C a s l r . V n d ^ t s 
m u de b. carretera, donde 
n s ten-ra^enes. a envo fon. 
tetra e,] '«"t-. di 
r f 1 m,ecáiiico Eduardo Tbá-
KPat,ula;'0 >' ^•''>' i-odan-J m m > n basta el n 
PRIMEROS 
W y qne conocieron' el' ac-
gon imns jóvenes que re-
m ailt0mÓVÍ]' > 
gene,S i i míe diata miente ?r 
m T ' S0 ^"^-mtraba o" 
» . . a la,s víctimia.s. 
Nte r T v era ya «'dáver. 
B ^ Z Á t 8 6 liaUa-
T r S 1M'ai'-Mi"1"''" -rdabn su-




la pr imera, no son 
i ' 110 ^nc-diendo lo mis -
. ^ p e r n n . n t a d a s p o r ' l a 
h r4! í i ail̂ u,1?a,s ^ostiUas. 
| a S Cnn heridas 





•^staaite Jos grande 
al 
cui-
dados que so la ¡iresitaron, falleció 
loña Ca.útJina do ,1a Sota. 
Tan pronto como se enteraron del 
'uocidente, se trasla.daron, a. Castro 
Ion Rannón de la Sota, y Llano y don 
l. de Urresti, esposo de doña. Luisa. 
COiD los citados señores se trasladó 
i la citada, (lindad di doutor Areil/.a. 
Hie reicono,cii> y curó a los heridos, 
•i ico i i,| ni ndo en grave estado a doña 
Luisa, de la Soita de l/rresíi y al me-
•áiiico I-aluardo, lb;'iñez. 
La soño.ra, de l'n-esii qaj.o. al prin-
cApá-O) inspiral)a serlios cuiidmlos. al 
nuediodíia, de ayer se encontraba, 
ifortunadaimienite, algo {mejorada. 
iEiL CADAVER DE DOIÑA 
'CATALINA : : : : : : 
Hoy so t ras ladará a Bilíhao, donde 
rocilMrá sepultura, el caUáver de la 
señorita Cat-alina Soita.. 
En Bilbao ha causado -profunda im-
presión la horrihíle desgracia, lo 
inásnSo que en Sanitanider, donde es 
muy conocida la fannilia de las víc-
timas. 
U LIT MAS NOTICIAS 
A úiltima hora nos comunica nu.es-
ro: cuiri-esiponsai en Bilbao craie doña 
ulsa de la Sota, denitro de la erravo-
lad, se encuenti-a. bastante aliviada. 
' a señora Mac-Malión se encuenlra 
miuiy miej orada. 
Hoy, a las once de Ja mañana:, Jfc 
Tar<á a Billiao el cadáver (huía C'a-
1 ai! i na d'e la Sota. En el transhoirda-
io,r de Las Arenas se fonraKirá la fú-
'•eduv- o unitiva, que aeomipaliará a hvs 
'•estos hasta el cennlentejriO' de Guiecho. 
donde tiene la faimália su panteón. 
A l entierro asistirán las autorala-
des. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
DESPEDIDA DE FREGOLI 
Decir que las dos presentaciones de 
despedidla del inmenso Frégoli, da-
das en las secciones de «la tarde y 
acidlie deO doniiingo en el Teatro Pe-
reda, fueron dos llenos rebasa.nbs. 
es innocesario; tm/tándose de un ar-
tista extraordinario el pilhlico san-
tanderino, quie, sahe a]: 
tir el arte y sus verdac 
tes, tem'a que trihularl 
diída rmiás que ca.riño& 
ailgo así que fuera un 
sus - indiiScutlMes e indiscvttidos mé-
ritos, y se le trilniitó en tal forma, 





evahe que tan mai'válloso ytlsía pue-
da excederse. Desarrolló hSdo el pro-
¡grama anunciado, sin tó. más leve 
ímuiestra de fartiga, poniendo en todo 
él ese selln • especiail /caraciterístico, 
que pudiéramos llmiiíar «ifi/eigolino», 
y que nadie más q u y é l puede da.r al 
trabajo escénico, djé atiiaymte sim-, 
patía, de graciia i^rsoimilisiioa e in-
imitalde, de viari^ad inacahahle, de 
arte puro sulperi.or. Pero donde ver-
da de raimeintte fué Frégoli el Frétgoii 
de siempre,' el/Trégoáli único, fué en 
ila interprelaición de la comedia «L: 
Onesta», en la aue hiao gaila de su 
flexiibi.lidq.d de ttoperanni-enío, su in-
superahlé vis ciánica y su agilidad 
iinpoiuPrra.l ifle. 
El 'día del debut nos lamentamos 
del poco tiempo que había de delei-
tarnos Frégoili con. su traihajo, y hoy 
nos dirigimos a la Eniipresa Fraga 
para rogárlla que vea la manera, ya 
que no ha sido posible prolongar la 
eistanciía del artista italiano en nues-
tra ciudad, de que deapoiés que ter-
miine su tournée por España, y an-
de mareliar al extranjero', ven-
ga otra \ m más, en la seguridad de 
qute el piibliicn santanil 'rino haliía cié 
aoTadacerla pmmto hiciera -para com 
aoer este deseo nuestro, que es e: 
de aqüell. 
PROXIMOS DEB.TJTS 
Pasado este paréntesis de arte pü-
ro y siempre Ínuevo, que nos ha traí-
do FrégioJi, dehultará en' CÍ] teatro Pe-
reda la notahle cancionista, tan co-
nocida en Santanider, Loniita Méndez. 
El pn'.Nhno día 15 reaiparecerá 
Rjajrpibáfl con sus .huestes y séquito de 
inimbais, idesicar.ri'lara-ientos. crímenes 
i i i ¡ :-0'rios y otros ñeros males. 
Tvsle año trac Ramilial su Compañía 
ava.l<»i-ad i. con ei! notable refuerzo de 
Margarita. Rohíles, qpe figiura como 
priiniiéra actriz. 
DiGRpiués' de la actuaiciiórj "ramilia-
b.'S'-a». es ©asi seguro que tengamos 
m Pereda tina Compañía, de zarzue-
la ex<Nla]¡Siivaanien,te española, grande 
y chieí, que bu-no faltó nos está 
!i;,:r,Íi'i)(io. 
• /. 7?. PÉ LA S. 
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De Córdoba. 
La situación en Marruecos. 
E l a l t o c o m i s a r i o s e d i s p o 
n e a v e n i r a l a P e n í n s u l a . 
R a s g o d e h o n r a d e z d e 
u n b a n d e r i l l e r o . 
r:oi{T)OP,.A, G.—Recientemente se ha 
lleviadó acabo en esta capital un ras-
go digno dol mayor elogio y q.ue está 
siéndo favorahlcnier.te comentado ]u>r 
cu ant as ¡pensotías han tenido conoci-
mienilo del mismo. 
Desde ihaoe días so encuentra en 
Córdoba, dedicado a los negocios pro 
píos de la agencia que ropr 
don Maniuel Martínez Rulz. i 
necesitando aílgún dinero pí 
solver-determiinados asuntos, } 
su esposa, ique reiside en Bar 
el envío de alauna cantidad. 
Eli alto comisario participa que en 
el día de hoy no ha oóiirftú'do nove-
dad. 
iCunfldenicáias dan cuenta operación 
día primero Tizz-Azza tuvo el ene-
miiiro 300 lloridos y 60 muertos, de 
ellos 25 benurriagueies, l i Tenssa-
man, figurando entre prisioneros 
Kaki-Amar y Cazzoz, que los ¡num-
daba. 
Esta tárde víisité hlenidos Mielilla, 
enicontrándolos en estado satisfacto-
rio.. 
roa TELEFONO 
LOS HERIDOS DE TIZI-AZZA 
iMELIELA, O.-nllan llegado al hospi-
tail de lia plaza los soldados dol re pi-
miento del Rey que resultaron h.-ri-
•:las en ed ataque a la avaaizaidilla de 
l"i;:i Azza. 
Algunos de esas (solidados han dicho 
ipiie el ataque a las fuerzas que mmi-
iaha el teniente Campos duró varias 
boras, y fué tan tenaz, que los moros 
llegaron a las alanibradas, y los que 
no tenían armas para disparati', • lan-
zaban piedras. 
En dicha avanzadilla ha quedado 
diestácada una compañía de dicho re 
gimiento, al manido d«í capitán don 
Eimilio Gómoz. 
GOMO UNA SEDA 
MADRID, C.—'Se ha deamentido (¡ue 
existam diaciiepanicias entnc el alto 
comisario y el Gobierno. 
'I'a.mbién se ha negado que el gene-
nafl Burgaete y el general C;astro (Ü-
rocnia estén sopanadus por diferencias 
le criterio. # 
EL COMUNTOAOO' OFICIAE 
-MAIVPIO, (i - ivl r,1¡M,1-,-if:ido obchll 
i i'gn.do esta noche en el niinist.'rio 
le la Gueira a los represeatantos de 
tet Brenisa ddioe a s í : 
<tEl alto comisario comiunica desde 
MleOilla lo siguiente: 
En Ceuta, Tetuán y Larache, sin 
novedad. 
En Mol illa, la l'odioía Iridígena ocu-
oó l-a i^osicióTi do Sidi Mesaud y otras 
juie sirven de enlace con Dar O11"1'-
lani; qiuiedanido guarnecidas por fuer-
•JIÍS del Tercio Extna¡njoro. 
Hoy, la Poiliiéía indígena y las har-
cas ami'cras de Alid-ol-Kiaider y Aim-ar, 
han ocupado la posición de Afrau. 
Ii^ualniiente ba, sido recuperado un 
íatíióm Sch.neidier, con tr£s cajais de 
¿ ta , municiones v tr.^s de pólvora. 
i En Izumi fué recuiperado otro ea-
l< fión. 
] El ^enicnal jefe de la brigada de 
Diar Drius dice que en la opéralelón ma. 
Don IMianuiel Martínez, a los pocos 
días, por giro teieigrático, recibió diez 
mil pesetas, las que hizo efectivas eñ 
el Banco Español de Crédito, extra-
ñándole que su esposa le hubiese 
mían d ad o dicha cantád ad. 
En vista de ello, dirigió \in telefo-
nema urgente a su señora, interesán-
dole que lo mianifestara el número de 
pesetas que le había girado, contes-
táridole que hahían sido seis mil . 
Ex lira fiado por la .contestación, el 
señor Martíiiez ¡puso'otros dos telefo-
nemas más, obtcniiendo la niiisnia 
conit estación. 
Por tall motivo: GO dirigió al Raneo 
expresado y presentánidose al direc-
tor del miismo. le devolvió las cuatro 
mil pesetas que le había, entregado 
do más. 
El direictor del-Ranco le entregó un 
nuevo cheque de seis mil pesetas, que 
fué fnniiado por el señor Martínez 
Ruiiz. el aue ha recibido innumera-
bles feiUcita.oiones por el rasgo de re-
ferencia. 
* « « 
El, señor Martínez Ruiz, que tal 
piruleba de honraidez ha dado, no es 
otro que el pomiilar y notable bande-
rillero "Cenvajillas», do Córdoba. 
iVVVV* A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ÂAÂ  " vvvvw 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
del día primíercÉ. fué recupérado' otrij 
cañón. 
;Se ignora tíl paradero de., un her-
mano de Ahd-efl-Krim, el cual no so; 
sahe si esitá en Fez o si ha muerto. 
Si el temporal amaina, por la ma-
ñana salgo paira Ceuta y Tetuán,-
donde acabaré de arreglar" mis asun-
tos v luego salgo piara Madrid.)) BURJGUETE A CEUTA 
MELILIiA, 6. — A las nueve de la 
mañana ha zampado el «Cataluña» 
con dirección a Ceuta conduiciendo 
al alto comisario de España. 
DETALLES DE LAS OCUPACIONES 
MELILLA, 6 .—La Policía indígena 
y las liare as d e All>d-<el-Kader y da 
Amed h(an ocupado la posición do 
Afrau y otras más, que^ son las situa-
das en el camino que debió seguir epi 
infortunado generaíl Silvestre. 
La. posición de Aifiraui fué enoontrti^ 
da en muy hiulen estado y los solida-
dos se apriesuiraron a fortificarila. 
En ella fuei'on hallados bastantes! 
pesias lifumianos. 
Las esouaidrillaiS de ád'oplanog Sa-
Meron a homlbardear el camino di* 
lauaiiiar con objeto de -protogoí ¡el 
avance. 
UNA LAURiBADAV 
iMELTLLA, 6.—iSe ha aliierto juiole»' 
oantradietorio para conceder í a cma 
laureada de San Fernando al tenien-' 
te don Marcdlo González, m u ^ o du-
rante l a lili tima operación. 
CARTAS DE LOS PRISIONERO^ 
.MEIJLLA, 6.—Se están recibiendo"' 
¿n esta pilaba: cartas do los prisione-
ros de Axd.ir. 
E s t án fechadas algunas Cn l i "dei 
-.eptiemhre y otras en octubre y enl 
odas ellas so,-dice (pie sé enouentraiaí. 
íf&iiüxánmtoiitíx!. w.. 
¿QUE MISION LLEVARA? 
MELILLA, 6.—Se ha dado orden! 
para que salga de Melilla r. Alluuioe-
mas un moro priiino del ca.udillo re-1 
beldé Abd-ol-Erimi con una miisi<»n re-
servada. 
Se concede gran importancia a (xitS 
viaije, cuyos rosuiltados son esperado^ 
cori exipectación. 
SiriUE ET; OPTIMISMO 
iMADRID, 0.—<Por noticias ofioiosáií 
(; sabe que la. misión que trae el ge-
neirail Rurguete a Madrid es vordade-* 
PSÜB nonte oint'imiiista. 
HALLAZGO DE CADAVERES 
MELILLA, 0.—iEn los desmontes d(? 
Tuigirntz lian sido hallados cuairemfa; 
caidáveiios de soldados españolles, qu^. 
no piudieron ser identifloados. 
El capellán del regimienlo do Alu-» 
d íáuicí a l e s di ó crlstiania sepuíltura. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAAAAAÂÂ V̂VVVVVVVVVW 
"La Coral de Santander". 
S e n o m b r a i a J u n t a 
d i r e c t i v a . 
En la junta general celebrada por 
la Sociedad «Coral de Santander», se 
procedió ail nomhramiiento de la Jun-
ta directiva, q|ue quedó constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente, don Alfredo Wünsch; 
vicepresidente, don Antonio Lavín de 
Casalís; secretario, don Felipe Tri-





don Antón ir 
irre y don Jo-
ase, al mismo 
or a don Ra-
el teatro huihiera sido de 
da, doble hubiera sido oh numen 
eapectadores gjuie en él Ivíibrían 
miado parle en amibas secciones. 
Y Frógoli, corresiponidiei'ido a 
simpalía y cariño qw le han 
irado en Santander, h-izo hon 
nomibre famioso en todo el 
excediéndose a sí pMsawo, .si 
] Xesde. el 
zait'áini, tais < 
ompefla:!- ía 
raaaniieríifie 
ÜLA3ES DE SOLFEO 
lía. 10 de este mes, coimen-
¡laseis de soilifeo1 paira dfes-
cuaíl se ha prestado gene-
d QCiinipetentisimiO _ ¡miai^stro 
Caí ••di a.l don 
redes; tesorero, don. 1 
vi ce tesorero. • don Jesú 
les: don José María 
Raimón Mnñiz, don 1 
don Máximo Arruga, 
Gómiez, don Manuel T 
sé Venero, nomilir:inil 
tiemipo, ccimo suibdirec 
món Arruga. 
Al pesar la Comisión organizadora 
en sus gestiones, se cede un voto de 
agradecimiiento ail señor á" 
Fernando López Dórica. 
extéfDisivo a toda la Coimis 
izadora.; al señor director i 
Sáez de Adana: a la Pren 
tander por su labor deSMííj 
iHuiieñcio de dicha entidad 
i fiores que componen efl • 
iproifesoi-es de la. Escuela de 
industriias. por las faciilidad 








an sí ro- de 
e Artes e 
dadas 
actos 
del,(Je Caipilla de nrú^sl ra 
lo-jMáximíO Arruio-a. 
Las clases tendrán lugar los lime 
riles v viernes, a las siete de I . laimt* 
darnos-!tardo.' • 
a- a su Pos familiares de los socios qiuie-lo 
mundo, deseon pueden inscrihiirsc en la con-
(jue; sorjería del Ateneo. 
de dicho centro, donde se veri Pica n 
los ensayos,. y,, ifinailraente, a. todos 
cuantos lían contribinído a que es!a 
enítiidad coral lograra, sus deseos. • 
•' ? ,'»Â/VVMiWiVVVVVV%MlVVV**VVM/VVVV̂WVVWVV»A 
Torta la feorrespondenclS polítlcl 
f literarlB diríjase S )iomS)r« 
es 
Sesión de clausura. 
L a D e f e n s a M e r c a n t i l 
p a t r o n a l . ^ 
MADRID, 6.—En el teatro de la 06-
media tuvo lugar ayer la sesión deí 
dauisura de la asaanMea organiizaidaj 
por la Defensa Meircantil P:aitíional. 
Presidió el señor Castellanos. 
•Se proimniciaron discursos, atacan-
do la concesión de dietas a los dipu- 3 
tados, y diciei^do que han sido airan- J 
oadas poi- sorpresa a las Cortes. 
Se albogó porque se otorgue el votoi 
i las mlugores. 
Se cenisíur('> el que se traiga a Espa-
ña trigo argientii.no, caulsandp la ru i -
na de los agricuHtopes, a quienes sé 
les pone tasa para sus productos. 
Por uina-nimiidad se anoroharon laf? 
eoncilusionies acordadas en la sesión 
del sájb ado y que han de ser el evad as j 
ail Gobierno.-
M V V V V V V V V V V V V V W l ' V V V V V l / V V V W W V W ^ 
Los pleitos da los toreros. 
A c u e r d o s d e l S i n d i c a t o 
d e b a n d e r i l l e r o s . 
MAiDRID, 6.—.En t m á reuñión ceílé-j 
brinda por la junta general del Sin-j 
dicaito de banderilleíros se acordó pd'-| 
ner el veto a las plazas que no lleven I 
dobl adores o reservas y qaüe den por, 
las noches fiestas de carácter buío.. 
BLacuei'do fué adoptado después de'] 
gram discusión, por 52 votos. 
Alrjunos de ios asociados protostá-l 
ron después de toonlado el acu&rdtf,] 
ere éste no piosperaráí 
, • : 
^ V W V W W W X ' W W W V W W 1 
El momento político. 'Eil nün¡si MI dié Thicienida les atajó Toriminó dici MUIM qnie do que se dis- La .toilaJidaíl de i(,s ^ 
_ — — - j . . . dici." nd..: cutirh, ^in'nri tós v.!h;>s ^áirítíüiiOááfeS, lumclados poi- \ÍX< ín-al,j0 . 
B M | ' ' " ^ ^ * B r r -á» tfiiie como ostaiiiiios todc^ de qm -.diuvn son tries.': los dos conocidos 'COIll{llenair ^ i^rs.?,.,,,^. * fu¿ ^ 
I — I | - i ^ l ^ l A M n / ^ r > ^ | ^ f % ^ | 0 1 ^ A f l ^ l O ccwiííarmiid^d no b&y di\9&e>pam$iaé. y uim prasentodio a, LiMiniia hora i>oi- haj!1 sido objetd I,- S ; , ,^ ; ' 
I I v J I \ J U I w l l í \ J V^ClWl Cl C I | J d l C I O Cmuido V.-M-ÍUI un V.M-M.I .•.Mi-I'rv;id..i-. «'1 niinid' 
paira éfl otofyi de 1925, ya verón pete- MOROÍÉ v r F . I . V E A LA VIDA PU- >' Arite®"»-
des eónio los Civnscios diiJ-an cua.tro RUCA • Todos las 
a b i e r t a s l a s C o r t e s . 
'"'•catas H ^ 
cáin a Gcai ej ur t niJ  laa nx .. oradores 
horas. ^Couliuui.an los commtai-ios acerca ^ J o s Sindica.fos o n t ^ Ja'IY'ii , " 
Segnidaniionte salid efl presidente del del di^nrso prommeind.. por el con- . , h h ¡ 
„ „ „ Cons'in \ ;, éfl se ,l:¡ ri u lom 11 Ins re-por- de de P.oinanonr? en el Circulo l i - ^ . m i n w o de a s i © ^ ^ . ™i 
EN LA PRESID'ENCIA LA EXLRAM'-./A DE bAXUlEZ toros, pnegruiDtándoae s i se l i a r í a - W - .heraL luUi.v creciido, siendo uinci?1 '^h 
MADHID, 6.—Bl suiisecrvítíiriio de la GUEiRRA • ^ poüíticíu Se sabe qiue ante los insistentes },llíl>i,e,TOín qiwwlarw ,..„ ,' ' IdsM 
(BraisáidéróLa1, señor Marñl, ni añile si o E l señor Sanriiez Guerra lia repetí- fgfl se,f10;r sáuciliez. Gu-enra explicó ruedos de éste está dispuesto a rein-
a los periodistas qme esta terdie, a las do una vez mus qnre le ha causado ex- ^ ]e. iraíbaan disindiniuído los .doOo- te^rau-se a la vida pnlítiea el ex i*o- M l>aisar a«ioclhe l>w la,..,, 
de Farcclon-a, don Luift n ^ ' ^ ^ 0X ,;.",hvj:"l don fel^l 
lio, vanos rniduviiduos se ,. \< 
CRERiJ TOS m LA TB, A SALLAN- sab.TO-él.v le guilar, , , , ^ i ! ' ' ^ ' 
TI€ÁL • dáindoise deisipuiés a la íuJ 1 v ' 
puatmo, se ceiMrt-ará Consejo de mi- trañeza efl qpie eO oonide dé Romano- re,s on e;i antebrazo v en Jos hottmros, bornad. r 
nist'-s on la Presidencia. me® Ihaya diciho qiuie- este Gobierno tie- jy-^ ^m ^ ôOiiie halbíá sido tan Moróte. 
Anadio que c!l señor Sánchez Gu'e-. ne qjuie marcihaírae pronto,,porque gp- vicfljéíQlfei qniie se haibía desoenirado ROS ORE 
recibe nuanarosos . teilagi-áaTias de bierna en. lidieirail. 
t a i citación y miuiclias 
quie. 
G<1 ójié y que ( l aido rol a l a ruied a dere-visitíns de per- Anadm <pi.e en las Cojrtes contoetará ^ ( M c'onhe y su soanibreiro corapa.' 
eionaB qine acnden a testimioniarle su aO condo y le doamostrará qa<e so gó- tamilenite d^troizaido. . 
•aitecto por iiaíber rosufltado ideso en ei bi^miai en emuserva-dor. 
an idieTite autoinoviiiista qm suifrió el Eis— l̂ijo eil presidente—como si al 
sábado.. s:eñOT Bato, cuamido-hizo la ley de ac-
b ubi era 
e-
E C O S D E S Ó c i S i 
E N EiL MINISTERIO LEE TRAIl'A.lO Hd-or . d -I trabajo, s- le Imhier; 
.Hl ministro d d Trabajo ha dicteido ' • • > ^ v 110 podría votar* 
"por haberlo, confeccionado un conser-
vador. 
Mina dlsposicióm. decllafranido en vigor 
lin.visionailaniente el pacto existente 
«•nitro patronos y ol>reros pelnq'imTOS 
de VaJencia. ha'ftta el arreglo definir^ 
vo del conIIido. 
•: EN GOREliNACloX • 
smllísecaietário de- (ail.f'riiaciini 
A E X i R A l i A DF.J. GQNiSEJO 
El subsecretario del míniiisterio de Â AMAAÂ AÂ AÂ AMAAMM̂ Â ^ 
enciado con nn P O O Q f ^ P C A n n ^ 1 ^ 
Lo^^Hx-iodisitais lie felicitaron ¡por su .dotegado de la Comipañia Tra;satlán-
mojoríaj, . 1 tica EspañoPi, para, tratar diü aco-
Luego le díwon cuenta de lo que ipla.mtenito de las cuenitas pendientes 
iles había, dicho d señor Rergamín con el Este-lo. Se eniciuientra píKsand'ó AJF-; 
'arse ruando le babOafron de la escapa dn- UNA NOTA SOBRE ITALIA en esta capital nuestro nJ»? 1 
•ración de l o s Consejos y Gil señor En la Éanbaijada de Itaí ia se ha'ta- annigo partioullar don M.^n?^ 
Sánchez GueaTa Jes contestó qwe ¿Hitado una nda. en la que se dice Eernánidez. 
aqud se había excedido en unos míe- que es inexacto que en aqiuella na-
- A. las ciKd.ro de la larde comenzó- sos. '.. • ción se hallan vudito \ desarrollar 
•on a reunirse los minisjtras en la Al despedirse les comunicó que de aconteoiimientos estos" últimos días, 
^íwmtenicia p-íuna cdeibrar O<nfi©jo.-. • lo tre.tado en Consejo "se facilitaría l a Lo único míe lmlu>es.qne se volvie-
Éfl señor S i n - l e z Gm-rra, qu.e fin' correspondiónte nota. ron a repetir das miainitesteiciones de 
piianifiító"'a-las rj«ri6distas!q>iie oi ini-' f l príñiiófo éb Ib-gar. dijo I'11' soarte- LA NOTA OFTCTOSiA .adb'osión al nuevo Gobierno, a l a s 
pisliti señor Piniés ha, saüido' esta, ' " l ía a la de.übora.eión ate sus coimiia- La reb reneia, oficid de 1^-tratado qiío concurrió un g^nilío enorme, 
m'iañana,'paira Itenebanv ''l l-uesca'. ca í &ero^ efl der.ivTr. ¡proasnpigáindó m l-y «'0 el C(.nse.jo do leste tarde dice a s í : LA IIITiEILGA DE MALAGA 
(ybjieto de recn-oa- a su fanijlia. " <le subs¡si.eiic,in«, y conflrnxj que se «Deapniiés de haiber dado cuenta, d El ministro de la. GoSiornación ha T¥^yy^W. 
Añadió' qiuc,"serrín" u;irt ici[.a, el go- abriría al I'arlain.-ui.to en la. próxima ministro de EisLaido de varios asuntos declarado con rd ' . -naic ia la. bud:'¿a. Pj 
I,.'mador de San/andc-r. e;l alcailde'd- semiinuia, emiMra lo di.•lio por el conde de I r .ámite . s- acoi-dó iWifori/ar a. los de Máflaga, qnne se han descargado MiAiDBID, C—El aluitemá^ 
GaistaVD-UirdOíailfeé té ha dado cuieorita de Romianonias, qm- s-.-nía ••quivocán- ministros de lla.eii-uda y Fo.mie,nto pa- once barcos y (|.u.e gruiodan sois sin nislro d.e Marirua atr^poliji 
(VVVVVVVVVVVVVVWVAAA^AMArtAAM^^ 
E l " a u t o " d e l minlsir, 
d e M a r i n a a t r e p e l l a , 
u n j o v e n . 
de haber ocurrido- un acicixlente a un 
«ülliUKmióvil proiT'dente de Liillia.o. i'ii el 
qiuie viajaba, la. raiiuiilia. d-c don Ra.Tpdfl 
de la Sota, .residlanido ifiíuiértois uma 
Biijia dd sefior Sola, y un padire cann- terte 
di i i io . y loa-idos otra hija y el chó-
jtór d d 'auite. 
doso en sus vaticinios y qiue'sogiuiria ra. redactair lia. Beall ordiai reilativa a dcscarga,r. 
-eou i w ;i nd" • ooi-lio- lie-miio-. O as p-rinias á los eon^mnidores de UNA ENTREVISTA 
E:l niin.islro (le Gracia y Tuisticia di- ca-rb/m níMaonuíl y se' aipmbó d expe- El ex' ministro cons.-a-vadnr señor 




de d ieeidel.i' 
dld ile la Piresidenda rdailivo Me cía illas fosfóricas. '- tensa corífercriida con el pi esidenl,^ 
oJE jréíi-imien carcobi.rio. Se aconb', la prórmga" de aligun'os Tld Gon'iseqo.'' 
¡•ná de' e Tladenda dijo que llevaba un arlieiiílos ,|c la. ley d-e subsistencias. LOS^ LIBERALES ¡ÍIS 
adiudi.-a.ri.'o del mmioip-i- También se acordó nrorro/rar por P día saldrá niara. 
II TOIRCOS 
PROTESTAiNiDO RE. UNA INEOBM.A- dw-rdo• do. •adjaidte c ón d on  o • .mnime  «o ^ rao r rratfaf • ¡por r" «im..»o wi u pa  Granada d 
Ciox ' ' l i . , de ca-illa^'v d |,r..vodo d" decr.'- taie? ni.eses efl doendo (te Cortina so- sefjgq? Mcmie, con :.bj(4o de reoivga-
«k 'Deba t e» de aver imblicó un -air- lo de prfimfilás a li i carie,n-s nariooa- bi^' tarifas b-nroviari.'^. , . 
informa- fies, ciomo cohí^cuiencia. do bailar en- f m cmmta ol ministro deíl Trabajo •''.'•storico. 
•l un 
Manmd Pérez. (leij-^S 
¡i'-a.ve esdadí,. 
En Huesca. 
M u e r t o p o r a s i l x l a 
ni /ai- las fuerzas de| pairfido liberal RlIRSCA, ( i . - iv l 
durante l.l.lMlllo prótestanido de una 
fonmacidn en jiniiestra zona de Ma- icsii-aiñoil en qninto luigaf, lo qué (te- d^ Marina.^ 
rrulecos. " m;vl.ra.ba tes pi'OigimBoé de. es..-.' ramo El Gonisejio apro-lw', las basos a qme 
' 'Gomo los inJ'o'iniies que se bmí-an en rmneratrá indirsi ria nar.io.nal. V™ 11,1 sonneter:-'. Ja Sa iáa Sede-[.ai'a 
d d pieriodista francés cita-do. n.. eran te.s de.más ministros no hicieron o| deorete dé aoiorí i,/,a:eioiiios do jifla-
ifaíVirmuljIlJes, el peinmiso fué denei-a.do. ma.ni'f-'slarión mlyuna de IntelT^S. 7-;ls 1,11 '"^ Caibiil-drs (te - bi.s Sedes cor, 
RcspK'rbado Ta.illv por esa. n.-aliva \ DA SM IOA REI, CONSEIO moiivn doj anm ulo beel,., aJ OlórO eil 
dijo qnie sie vendaría, y ahora cumiple El Co-nsej., le mil n ó a. las sido me- 'los pasados .pivisaiipuiostos. 
MI amenaza,. ¡nos cnairte! sfe aiproibaron ..Iros ex|iiedlentes, e-n-
LOS NAVIEROS fioiS primeros ministros que salte- tro dios uno rdaicionado con las 
lia. visitado al suteecreterio (te Eo- ron no bidermi ma.nlfestaci'ai aljniwia •aliómeionies caroolarláis.» 
miento una comisión do Comipañias ¡nleresamitó.j OPTIMISMOS COXSERVAROBES 
novieras para, tratar de la r-v-rsiém Ajll salir d --ñor R^rganrín le dije- Los con siervo dores se creen muy fir-
de los. anticipos rcintegrabies. y de ron. (los periodistas que los Consejos mes en el Poder. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a SOro-, de una ñera delbi^np. ,|<tS(|e j | go, y junto a él oeinvaren MI- ^ 
Lilegaron vcnla-de-ras preciosidades toa en d tecali d.'sli.icidi, ni moi 
en la Camisería de M. I - ' . GRUÑA. de guardia., 
Sub&SOr de .1. Correa. S. Franco., í l 
CUAN SALON EXPOSICION 
'VVVVVVVVVlrtAAArtAA/VVVVVVVVVVV^AaT/VVVVVVWVVVVÍ 
De madrugada. 
(las l i q u i d a c i o n e s de l a s m i s m a s . •termtnaíbani 
- r 
muiy pronto. 
U n I n c e n d i o e n P e ñ a » 
c a s t i l l o . 
A l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a ro-
LA SEÑORA 
de i i 
FALLECIÓ EN LA PAZ DEUBEÑOR 
A los 59 AÑOS DE EDAD 
habiendo nclbldo loi Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica 
Recían boy qne el único dobate en 
cjiue podría pdigrar d Gobierno era 
en el do las r.-punsabiilidades de la f - í ™ 8 ^ n.e ua-a de qu¡e en Peñaoas-
cainp,',ña de Africa. Idte se lia, deeilaia.do un vioilonito in-
Recían también qnie es m.uy'posi- ;ce,KÍio- v 
Lie que nli ese' debate s&a motivo 'de " ^'^^^tennlente ha saaido para allá 
crisis y qne d Gobierno seguirá su «ai rwkf to r nnlestro. 
etapa parlamentaria sin sucesos pb- , vr" tenitó-ndo ^uie, p o r t e a.vanza-
[fitiéos. «o y lo-penoso dd trastkido hasta d 
p 'lRÍEXRO PrXTUALIRAR nueneioimdo 
Ayer mañana fueron eiícontl 
víd.imas de evi.deiiiiv¡s s •hni- s iifl 
ÍÍMia.: el cabo imnailo y , 1 soldade 
esfa'do gravísimo. 
Cotí toda raipidez fué corwlnndfl I 
riío Arjol al hospilaJ. siéndole | 
íados los aiuxiilins qiK; MI efitgdfl 
qiuen'a. 
Parece ser que existen, nfort 
dainnente, esperanzas de salvado. 
VVVVVAAAA/VVVVVVVVVVvaAA'VVVVVVVV 'VWWA'VW V̂ 
De testejos, 
R e u n i ó n d e C o m l s l o m 
En d Ayuntamiento so reuiíia^ 
aver tarde las C(»inLsioues d« F« 
Su deaconsolaiiG esposo don Alberto de Vial; sus hijos doña María, don 
Alberto y doña Carmen; hijo político don Julio P. Barros; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en sus 
oraciones y asistan a los funerales que tendrán lugar 
hoy martes, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de Muriedas, y a la conducción del cadáver que 
tendrá lugar a las once y media del mismo día, desde 
la casa mortuoria, Muriedas (Villa Olimpii), al cemen-
terio de dicho pueblo, por cuyo favor les quedarán agra-
decidos. 
La míaa de alma tendrá lugar hoy, a las nueve y media, en la parroquia 
citada. 
La Bien 'Aifartcid^/Joaquín R. C. Nereo, Burdos. '22 y "24—Teléfono. 4-16. 
t E L SEÑOR D o n D i o n i s i o L a v í n H e r r e r o 
Falleció ayer, a los 32 anosrde edad, en el pueblo de Sania i 
María de Capón. 
DESPÜI'S DE HABER RECIBIDO LOSRANTOS SACRAMENTOS 
R . L P , 
Sus padres, D. José Lavín y doña Dolores Herrero; 
hermanos, D. Alvaro, D. José, D. Jesús, D. Tomás, 
doña Matilde, doña Carmen y doña María; tíos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a la conducción del cadáver que se 
verificará hoy, a las T R E S Y MEDIA, desde la casa mor-
tuoria al cementerio de este pueblo; favores por los que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Los funerales se celebrarán el próximo sábado, a las DIEZ de 
a mañana, en la iglesia^de dicho pueblo. 
Santa María de Cayón, 7 de Noviembre de 1922. 
PEBOLLEDO.—CORONAS OE F LORES.—TELEFONOS 1M Y gü. 
las cantáis diriigid 
m i n M . ihi.lr.s con motivo de la próxi-
ma • apertarn del Parlamento, enoaire-
oiónidnili'.s quo conicnirran c 
dn.d a jais sfisiomes. 
TA C ON C l \ H! A GIOiN LTBRRAR 
Éáni u n cíimiilo pdllfcüco se decía boy 
cjüle efl punió mlativo aj la reforma de 
m Gonistiliici.'in era eO caihallo de ba-
•falla do los fuiurOvS conceiiitrarlns. y 
se hacía, la. consideración qne llevan 
do v.nn'.f' años muestro Rey r/ohernan-
do la refomia significanna que la Co-
rrí na linl.ia heolio' mal uso de sus 
pnenroga.tivais. 
Pter eso en Zaraisroza se buscaírá 
nnn. fóriminlla acomodaticiia. no dando 
a esf a. parte del progiraima cn.r.í '1 n-
I• !-"fp.ronto y así será de la i'mim ma-
nieTia en qnie puieda. enerar en la con-
cienitración' el " rond.^ d--» R/vníiTiioiriias, 
i \ o p i x T o x rm tm Í TBRRAT, 
T'n fnil.nun minisiro Ims ¡.zoiiii 'r-
das guibc-rnam!-"!idailcs decía oue el 
rioln'en'no va. al Parlain^nín con lo.» 
días conitadm y a^bisiajia. cuanto se 
Je qniísiora aí-epifar a ame no nasará . 
m vida defl d ía 25 de novioiiriilir.'. 
r X O ORE OPINA LO C.ONTPARTO 
TIiMI. personal id-id conis^rvaidora de-
cía ipw e.l diismiirso de Roimianones 
P • i l . ia eaiuisaldd aíli^nna infiiiiiotiid en-
. 1 re los eigpffirrtuls TniisiilániimieR y afl'a-
•día, lyy.r- l i ;iy míe tonw en cuanta, fpue 
I n ttáa de r!(-Mi:iiiunos liaiC1 iwpitxvn-
.s d.ile ai.éSfe riinlii.Tno, no sólo de los 
a.clos oouiríri'ddfi dnraiuiie su acliiaclón, 
pueblo, nuiestro comipa- jos y Hacienda, y Propagandti 
mes paspecto 
os festejes ád níl 
m prosidenite deíl Gonseio firmó hov ^e'ro ^Pueda- Itegair con tiempo para camidar imiprasio'n ^ re  
irigii aas a los dipuitados ^ansindiamos detalles ante® del cierre or 'mnm.ción de lo> 
íW -ñ&vS. de este nuaniero, recogemos los que ximQ v%r.aTl0> 
diefoiientomienitie nos ooanamica a lais 
on asidni- X ' ; . ^ ^ ^ , . : ; 1 vecin'0 , ,c ^ ^ - ^ i o a M r m :-.n. 
Tr)WÜ,T " La casa i i i eend iada es pequeña v 'f1™ \íl ^CWUdacig peqi 
esta ItaRitaida. pOÍF doña Secunda Gon-
zález, cinHM'drona del pneiblo. El edi-
ficio está niiiiy próximo a nna. O a i r i a -
da de casas y exiiste el temor de que 
las llamas se iproipa.gru,en. a. ésta. 
La familia hahilante de la casa del 
siniestro se halla en la cali'.-, sin pp-
der entrar a sa'lvar el .mo'oiliario, 
del que sólo lia podido sacar un oh-
jeío. 
Paa'a Peñacastillo li>a salido el sor-
vücio de incemlins. 
VtVVVVVXA^A^AAVVVVO^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El día en Barcelona. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
d o a M a d r i d . 
Para uiltimiar a'lignnos detalles''.» 
((,110 lin:n d« rm 
v 1.a propíjffl 
da, v ol verá a renniirse osia 
Comisión d? lla.'ieiwla. 
VVV»AíVV\AA/V\AA'VVVVVV\aVVVVVVVVVVV>A'VV\MM*| 
L. Harrio v C.'-MosaieVt V atvMHi 
VVVVVVVVVVVW^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
El conflicto de la madera 
S o n r e c h a z a d a s las 
b a s e s d e l o s patronos 
MADRID. (i.-iVln la Casa del 
Ido se cc/lohr() cil anunciado inii'ii 
ganizado "yor Ins (.lacros del •s|l|llUl 
'•to de la madí ta. 
Se acordó rerliazar las ha^f f l 
puestas por les patronos, p 
dcrarhis Mtcnilail..ri;.« M las \ m m 
y a las aspii-acioncs de las ar^n.w 
oiones olweras. 
I n f o r m a c i ó n obrera . 
A LOS DELEGADOS O ^ ' f ^ 
LA PO'NEiNiCIA Di: l-AS M" ; 
N-EU'mAJJíS. - • '''s f,?nv^.(té1 
remnión parvi e.l_ ,ili¡"'i ' ^'..-li^. 
dad.—El sccrotai!! de la 
DA MiAlRiGIJA DE ANIDO 
EAlíCl'l.n.YA, 6.—ÍEfatíá miañana ha 
©rpjMienidiido su viaie a Madrid efl ex 
guihiornador señor Mariíniez Anido. 
iE|l auitonióvd on que éste viajaba 
©Gjgtitía ówp i-iti lie cón, dos algentes de 
rpoflaieií'aj y en cuferb aoiftp iban otros 
i 1 • 1 i¡ies do V.inH.-inria veiádos do Ma-
dirid j>ara üscalta.r ail señor Anido. 
LAS CARR1ER1AS DE AUTOMOVILES ¡•"í ienfie, a las ocle- < • " 
9e.. odlialmiiron. ayer con gran ana- W'» d? la Pila, u 
marión las can-oras de automóvidios Se-Ies rueg.t asot'in. 
*ino .taimbiién de los de etapias ante; ojgainaiMate por la Ivna Rhin. 
! V-^Tr - i t T ^ Lcte coolnes inscitiiptos fueron 17 y 
Anadia; qnie el comle de Pomaiim- hl d&imúáién toé la « igu ie i i - l e : ' 
. n im Om*&, va. venan cwmo so iPn-.hmer pi^mio, 25.000 pol las y uiia 
pon% sordma. v tniio. on el ca«o do ecfpiá de oÉQ; all cuclue itTaitohdlttDo-
• G o l . K M - n o . lo Inirá antós ante j . , . . , , , . , ^ guiado p..r Le;-'iiiioe,t. 
eO Pa.rilaimi.vrii.o. Soninndo pnamrüo, al) coicifte <. I laiptom-
Píü-a oiiiu-nr .-I dóficit—dería el Martiini.., guiaido pm-el ennd. 
p.or;-M>na,ie en ciieslii'iu — lia.v mi.1 re- kv. 
^.rzau- los n-resus. lo qiMí irnuiRcaHa "'lleroer premio, al óoohie «Sirsinniri», 
r! MiimM'idn de Ins iiiiiMi ^ó.s, cofia va ^iil'aido pxr l'.nniiaissnlie. 
im.pMsiliile; |Mir eso eil Gotoíorno ha Oíanlo' premiiiio. a. <d.ro coéiliie (¿Pafli 
omipr/.-iM,, por disi i i l iMiir Ins gastos. rbnit-Diarrar», guhwlo por Saigrove. ' 
itajmlbién decía: qm-' .d Gol domo tie- (juinto pmmky, all «MWII.O'HM. A>¿ 
BZ " I prup.'.siln de llcvaii- a las fIonios gtulilaidio por H señor liiíailliet. 
ól piroxrcto de iminiu.esitn' ghubail, -incor- ' Sexlo premio. a-I co-oho «Elizaildo», 
l orando la.s rédullais a i EEitarhi: el de guiado por el soñar pdlii'i. 
Jas rilares pasivas y eíl do imn^uestos Eli infante don AilPonso, 'qinie lalsiMíó 
soilire ol capital. a la. cainiiera. on. reipnisoilitación dol 
^ocsrcil del expediento Picniaso. ma- Riey, fné oh joto do grandes demostra-
n ü V s i / . (pie él (ioldenio tiene fijad a oiones de aifrcto. 
m aiclitiuid. Qm\ desde liuogo, no hay MITI-N SINDIGALISTA 
i . :ii.ilid:ol - fppa (A y que no so En el teatro del Rasquie tuivo In'í'tr 
diifscnubtrá ol diclannrn por falta do ayer id iiiitin de .afirnuaición sindica-
Jinoas. l i - la . pn^idi . ' iMl.i Pra nei-i-o CcMnas. 
pirrí 
P e d r o d e N o r e n i 
ESPECIALISTA EN ^ ^ 6 1 1 
ENFERMEDADES DE ^ H{^f 
Do regreso de his cl.n'C* 
Ibrois- jeras, reamuda su con.si'-i''• ^ 
B a r m m * ] * 
CIRUJANO l)ENTIflŜ Ma'dri' 
De la Facultad de Medicina^ a í 
Consulta de 1° a ¿ \6]émo- 1 
Almda. Monasterio. & _ 
A N T O N I O 
CIRUGIA C 
íspeclalista en partos, erinllri8fl-
de la mujer y vías g ^ 5. 
Consulta de 10 a 1 ? { ^ í á - h ' 
Amóa de Escalante, 1 • 
I 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE ONTAiNEDA 
ia ¡igUiosia (lol pintoretee,, p 
p.rnl-íMlo han contra ido hoy 
• , , • • ., . ; rlñSvK i i * ». 
• ait:: chmiieijcip^ lieti líáiidi^e r lá"' pi ez a •' e s en 
ciaá; de iiiianera qoje sólo adeanza a 
KM) ¡metros, y parece inofensivo. Ser;i 
datado con él iiuni peíojtói). de cada 
i i1 pimiento. Bien raíanejaida, esta ar-
nm será exitraoirdin'arkiimente eficaz.» 
mo aiquélla iprosipera y nos dai'á . Efiito !l>arece una ficción; ipero no es 
Revolución en Albania. El asunto Millán del Priego. 
L o s g u b e r n a m e n t a l e s L o s j u e c e s m a n t i e n e n 
s e r e p l i e g a n . c o n f i r m e z a s u a c t i t u d . 
UNA BODA grandes pairtidois' de fuitíxífl, qüe ños ifüverosími'l gute se trueqpe en. reali- ATENAS.—Un mensaje de Florina ,'MADRID, 6.—iA.miiq|u© parecía olvii-
résco uieMo diiatraigan, duiraute los moñótonios y diaicl» si no lo es, por el laborioso y aniuaiciia quie ha estallado un movi- dado el inicidenite desarr-ollado entre el 
"í1 olied n imi-a  nía- víuHgares días de invierno; esto atoar- perseverante esfuerzo aílemsín. ' meinto revolucionario cu Albania. di-rei.-tor geaerall de (irdon pnUiico y 
"j rtúo 'a siiinipática joven Iignacia to dio que all ver enigrosar la recaiu- • GUERRA AL VINO 'Las tropas giubernaanientales han si- te jueces immiioipailies de Madrid," no 
^And'ez con don Pedro Gómez. dación aninm rá a los i iMichachos v Gnnde la. moda de liabla.r contra do aiac^udas ¡¡xu* los revlodulcionarios, es así. 
^%on padrinos don Isaibelino Qea Jucharán con airdlor pa.ra paigar el 01 consumo del Jicor de uvas y des- obdiigá-udoiies a replegiarse a Beira. "Los jueces no se canforma.n y se 
Aivlcnia. Fernández. favor que el pulelljdo les dispense. \m]éfí ^e ,os Estados Unidos con su El Goblierno albanés, temiendo ser niiantienien Mi 'eductibíles. laasteafeán 1 
•¡al, BOTE-PRONTO 'fiy seca, y del pílebiscito de Norae- cafítiinado. salió de Tiia.na, refu^lán- • 
fine'' 
líl'r.'iiis de O'ai ccremania nmipc 
Bíj-l se i r;i.:-iladaron a. Ontanie-
1̂  "¿ '̂ndio vive su jwni.i-o, nuestro 
*i;t' mnura Nicolás, y en este poiie-
Los Corrales, 5 novieanbre 1922. 
e-die que eil Goibierno no haya, di* i i -
do una diapoislición que garantice gia en el miismo sentido, ahora entra dose en, Valona, 
en Mn-o Alaraa'nfe, según, leemos, J » ^ ^ ^ ^ ^ 
DESDE SANTOÑA n i cual se propone restringir todo le L . Barrio y C.ñ-Baileras-M. Núñet. f diiciaíl; 
.NOTAS MIIitTÁRES ' " ^ ' i ' 1 ' ' 1,1 tnasi'éffio dfej yíiaiú, fnndán •VVXA/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
En la intimidad. 
celNtrarnii capléndidaancnte el 
ÍLteciinicnto. ,El coroneü del regimiento de Anda^ ^ f 6 ^ 1 1 los mal,e.s el 
i l t imo tren sailaeron los no- u^ j . , , . d,e gajarnlieión en esta plaza, «olmlliWno, y pinncipa.'lraipnte en la 
Con motivo de la tama de posesión 
del muevo presidente de la Amin m i i 
de Madrid, señar Raiiz, el asnillo en-
OESDE LOS CORRALES 
FUTBOLEUIAS 
Toledo. Iiorns de aipertura y cáerre de Jas ta- dríguez y Riipoll, iraiportantísima en a que fué citado y que dió origen al 
Con motivo del traslado deO señor bernás. aquella Repúhlica, y cuyo señor ha Incidente. 
VHKMO V Í U M W V ^ senoir imarqués 
m t,>1".:",.i>a'nti®:.'fa1-.? "1;1^B0.-S^ Obando. 
haní 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
teado 17 jugadores entre «¡pri- Erj CORRESPONSAL 
v res a-vas.; los cuales están Saniloña, 0-11-022. 
UAkk* a conquistar para ((el pue-
Noticias oficiales. 
DE MATAPORQUERA 
mundo éptero se confa.buia, convivido con nosotras durante más •vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
contra ell consmano de vino. Lo de un año, le obsequiai-on anoche con 
queda por ver, no obstante, es lo una cena ínt ima en eJ restorán «Bu-
resultará en Ja práctica de to- cabao» sus íntimos amigos, - y a la 
das esas leyefi y diaposictiorios enea- mesa se sentaron con el bomenajea-
minadfls a que el vino desaiparezca. do, don José Bolado, don Argimiro En la paz ddl Señor, y a los cin-
' Los ipuntos en qiue el doctor Wey- Caballos, don José María. Castro, don cuenta y nueve años de edad, ha i -
mían apoya su ipropoisieión son como Dionisio Ruiz, den José Gómez, don Uecido en Santandar Ja r r i ' l - i l l • y 
sif*¡*'- ' v .t . S S í T ^ ^ V ^ F j d e i f c ó Cuesta, ^ g t ^ M a , Seí¿ra doíll Franclsea^do 
1.° Esta íhmitafcnon es necesaria, don Judio S. Conde, don Ramón Cue- (.andarillas Estrada 
¡tanto para el púbflico en general, co- tos, don Ernesto Legaz, don Ceíenino r^ .v^ , !^^ , . n,. ' . . ^ ^ • •, -
mo pal-a los taberneros v sus emplea Pi'co, don Jesús Hernández Pérez, r ^ T ^ ^ \ f L t L ^ ^ ^ ^ 
ra las mas altas dotes y recomenda-
sincero y 
bie estando deseando mediu- A las once y media de Ja noche del dos; para las clases altas, como para don , Jesús Digón, don Román Melgo- } Í j , : ,f 1 , dotes y iecc 
•zas con los equipas de su sábado, en Ja estación defl Norte, en las bajas. sa, don Gerardo Manzanos, don «jes \irLua6S y era su trato si 
adiienlc sección. Los edeones-» Mataporquena, disciuitieron los em- 2.° La venta de Jiiicores destilados Francisco Pico y don Antonio Re- a . .e' 
nc.intwl 










-. del prl 
i alies R 
n de iva' 
l t.'i.nlc 
trofeo ofrecido all vencedor 
ie \-¿ seuñe C. 
i,!'!mor cqini:]M> ha quedado far-
0 con clleinieaiitas de indiscutib.!.e 
• nShi ' i ' ' ' foÍTOÍa^"*€irTa "aíSíea- HJÍeadas ^ f^ iwia r ios Martín" Gaaícík v^dei ^ n ^ ^ f o l e ^ r a e n i t e " ai^hoTiza- ¿olio.' Ante prendas personales de tal na-
, comí' si..uc: López, de 20 años, mozo de la esta dos, debe prohibirse durante las pri- A l final del banquete, espléndida- tunaleza, no es extraño que las amas-
lUámlez.^ l i inoial , Fernández ción, y Emiliano Osante, de 23, fogo- meras boras de la mañana . miente servido, se acordó por los pre- tades y simpatías de que disfrutaba 
'N Turiei, Fuentes, ITerrea-a, Ma ñero de La Robla. 3.° Debe vigiarse estrlclámente 'sentes y así se hizo, enviar el ramo doña Francisca de Ganda.rillas íuc-
j'J" Ivugiust". rosada, l'érez y Sán Martín agredió con una ¡piíedra a para que esta ley sea cumplida. de flores que adornaba la mes-a a la san muchias e inquiebranlaM . 
clu'i quie son do lo nicjorcLto que Emiilikmo, causándole una herida en Para hacer visii>les a todos los.ciu- (feSpetaMe señora, esposa del agaisa- Su muierte, pues, ha de producir en 
iiv ñor aquí v por los alrededores la reglón p?irietal derecha. * dadanos los graves inconvenientes de jado, doña Aflejandra Gama. Santandej* un sdnoero y hondo,pesar. 
,'i'niatevia futboh'.stica. l̂ wé curado de primera intención una excesiva vintouiltura se han he- 4 De. deseaî  es que a este nuestro Descanse en paz la bondadosa ae-
Por cieilo que buce unos días han ipor el méd.i_ 
sido soJwn'b i anuente equipados, gra- lificó Ja herí 
cias a la esplendidez del público en En el tren 
«naral v particuilaiiimiente a los dig- anánífo a Santander, ingresando en torias, lo que es un hogar cuando el ia.vvvwvvvvvv\avvâ vvvvvv\aaaa.vvvaaawwvvvv* ja poflítico dan Jullio F. Bairos- her-
.",-.7<fi.rn>s que fonman la S. A. José £>1 Hospital do San Rafael. ailicoliol tiene aO pladre o a la madre Z. Barrio y C.^—Méndet Núñet. f únanos y demás familiares' to é prc-
Maria Quijano. que además de haber DE PUENTE ARCE cogido entre sus garras, y lo que «vvvvwvvvvvvvv^^ sión d© muestro sentido pfeame. 
do di caimipo v cuantos mate- A las seis de la tarde del día 3 del puede ser cuando consiguen verse l i - - . ¿ « * * 
* ;"in ^ I a - f " - n " ' 1 , 8 l K U " ú ' m ^ t a f c á n a é * N o t a s m i l i t a p e s . » • , 
,aiunn¡entaron conisiíderaibiemen d.fiscut ieron Nicolás Gómez y José dos asuntos sobre el teima, tiene Ja 
le la swsariipción abierta con el fin Mauros Reiíradais, dando el Nicolás ai Ventaja de atraer a toda clase de En el día de hoy y procedentes de f ^ d f e t iemta y dos años, y des-
de canHffar equi|>os. por lo cuail ios José un golipe con una ahuadi-eña. ipúbQico y Ja ejemplaridad llega de Africa llegarán los legionarios san- P"3168 cíe recaibir ios banitos hacrainien-
i entusiastas del bailón eeián agradecí- Como a la medía hora, cuando Ni- este modo a todas las casas. tanderinos señores Pacheco, Zorrilla, ^s , el distinguidlo señor don Dionisio 
.a todos cuantos se han inte- ceñás Gómez se dirigía a su domáci- Desde mediados del pasado siglo Corcho, Fernández Pacheco, Angulo I avm Herrero. 
riesaBo ipor el éxito de la misma, co- lio. Je salió all encuenitro ,Tos4 Cuar- existen en Alemania ((Cantinas de y Castillo. A este simpático señor le ha sor-
m asimismo el dioiiísinio señoa- al- tais, quien le aigredió con un instru- Temiperancia», teniendo por objoio MARGEN pi'endido la muerte cuando pasab i 
calde, don Martín "sáiz, quien lia miento punzante, causándole varias estas instlitiuciOnes unir a los indi- '. | l a Montaña, una temporada, desean-
I«o sui casa a disposición de la heridas en difereháes partes del viduos de las mismas ideas durante. _ . n r • i a • r K a •"i;'li;,f-: de su vida activa de negio 
yiaid ciianiMs veces se han cele- cuenjio. las horas vaigativas. sin que tengan *" 1,am<' " .O. -inoaoro* y lavabos eij p, publación mejicana de Córde 
• • pan-tidc-s on rsla. ' DE LARED0 noc-sidad dé acudir a Ja^ ta-bernas. *VVÍÍ̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ piC una iidelicreñcia cQara, de un.-. 
A pesar fio ledo, oí rilado econó- Don Alejandro Romanad i , dueño de Durante la guerra, se fundaron los | i l | | f * caballer. sídad sin tacha v de un Ir 
Éhrdéla Sociedad no -es todo lo bue un café instalado en Ijaredo, venía «JnH'iltutfiis ddl PutefeM, especie de U g | 3 M Í C 9 I Q ¡ O í iu sencillo y afabde, el 'señor ] i i 
••(pie íweira de desear; ésta la inte- notando desde hace unos seis meses Un¡iv©rslidiadies ^ popuiliares, i donde ^ se r Hierm^o gozaba de geneiml. . ,. 
aiultfli 
rajos cuarenta socios ar.roxima- 3a falta de boteUas de licores, copas tratan todas las 1-•ndencia.s mo.ler- DórMia diio a los m*rín t í as y de un cródito^ilnnjitat 
Ote, los cuafles ipaigan una cuo- y otros utensilios. ñas que tienden al beneficio publico ^ s " ' """ga dijo a Jos peno- w ¿ ' ^ • 
» to i l de peseta, cuya exigua Crevendó eil señor Románcli que y. la. ouiltura ge,oral. Eü número dé ¿ f ™ ^ ^ W a telegrafiado a ^ ' u V,,! .d • 
ÜMfó" apvn.vs alleanza. para el hulrón se valía de una llave falsa, dstos Institutos so ha _ nmll ipl¡c;olo • -nccialies sonoros V^ga L a n w a 9 ™ i ^ B ^ d a d i z a m o s parte 
bya podido Í Mi a-â se y enviar cambió la ceiraduríu consider.ddem.-nle, aeudi.'nd.. a ellas (don Juan Antonio) y Herrera Ona, ^ 61 ^ ^ comentos 
(aramioni!• ni señor gobernador; El sábado último, -u. las ocho de la das juveíitudes' obreras, (|iue van per- que se encueiíta-an en Madrid, encar- ^ ^ . . a f ^ , _ ^ J ' e f ^ ' a f t e f PM*™* "-' 
billar f]ac ¡U^iriios iapjL |K'S-nw^lana^at ir el -pinebe a abrijr.i 
aquí j1j¿rai»'ñin cobraron a l - estaiUloctmiioiiío, eiicmdi'ó puesto^ 
...idad. v que en lo sudásLvo cei-¿plnra^^i ' ' .Hávín, del que se . j^e va:,cansiguiieQau>-.]>^o-*.u-puco, n¡es Ole ^la Asamttiiea ae Miunicaipjos, . 
tendrá que sor basta ido más oto- .cree se" valió el caco [ara abnir la intillrár a l pueblo la cónvicoióii de jcbraida en Sait-aimanca. acto que hoy mit • r]"ñ;a Maitfflde, doña Carmen y 
, porque i n d r á que pajgar los antigua cerradura. <P'e é CoñSutoo del alcoluxl os mcom- t endrá lugar^^f^ei oaílacio del Con- <J^a Marta; tíos, primos y demás 
n^'^stí) di le ho en conocimiento prensible con Ja cultura física y con ,g-J1eai0 y cuyas\-óncli¿siones Jiacen re- Parientes, y pedimos una. oración a 
, Ja Guardia civil de. J,acedo, fué el _ desarroJlo intelet-tual, lo cual no 
ferencia iafl[ meiiai'amiento de Jas Ha- nule-itras lectores por el alma de don 
detenido el joven-Santiago Corro Ro- deja de ser altaanente provechoso c,il6nidais iocafles Dioiüsio Lavín Herrero. 
w^wm m$m:\t\ , Ki ...(...v..,,.,! So.fw,.!a. de Ki anos, quiten confesó pa-va. todas las dases sociales. T .ién comuinicó a los reoorteraq WHillU.iiiiiiüiJilUII.II.II. u 
^m,uw a h, Sociedad, ásta lie- sor el aaitor de Jas sustracciones no- ^ / v v v v v v v v ^ el S d e Z ^ liSbía c^ leSdo re 
«na vida pobre v tenoinara -us todas por el señor H.nnan-ob. Después de Una boda.^ 
WS originadj.vs por los efiui|Kl)B 
jj^8'1"- a I'S':| I''11'" .iu.gar e| oaim. do 
PBpte. pj] detenido luizo enti-ega de tres bo 






unión la Comisión dé JTacienda para 
de^pachidlr asuntos de trámite, y qne 
adicionad, s v las panSO filb-.s. w l á S ) cacbarilla-. todo lo ™ I I C I I O « 0 I I I U O I W ¡1 ''' W » , ^ S u b á ^ 
W n , •parli.ali|armóme, se cnaJ. so había llevado en diferentes . íeneias pana trailar del ultimo Reail 
^mo socios protedtores, ocasiones. LYON.—Lucie Vcrnay, de 16-años, d"cridf. rep-renle a elías. 
ntidades que mensualm.en- Fué puesto a disposición del Juz- dirigía al puebUo de Opt.voz, de 'lenminó manilesl indo qnc dUmaipite 
wan fijar, y entóneos verán có- gado do inisl micción. ta boda do una de sus amigas, cuan- suiviaije.a la corte quedar ía all Iré ni e 
^̂MMAMA , l " s,.l llegar a las ca.n.feras de la Pe- dcll Muuidcipi" el r-rinu-r U oiente al-
^̂ ^̂ A^VVVVW^VVVVVVV-VVV^ rrdittG le salió al oiK-uentro un des- raido don Angelí lirono.-.a. 
iconoclido, el cual le pegó vioBenta-
irr.'iite, .a.menazámióla, con matarla si 
gritaba. 
La muchacha. emp-Z'> a gritar, a 
pesar de. la. a i n e i i a z a . y entóneos so-
nó um disparo de eso-opeta que hizo 
un cazador en las proximidades. Te-
POR BOCA DE OTROS 











F R A N C I S C O S E T I E N 
Lspecialista en enfermedades de L l 
Dariz, garganta y oídos. 
Consulta de » a 1 y ue 3 a ^ 
BLANHCA. 49. PRTMEPD 
>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvv̂  HHQJUllljl'lll ^ fllUQS fli P^Cl̂  
Un mensaje. y enfermedades de la Infancia:, poH 
. r ' i n el médico especialista, director d« \0¡ 
R u s i a n e c e s i t a m é d i c o s Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl CO PEiNHA.GUE.—I o m •' i bS! i] i • 
Calle de Burgos, 7.—De onc« S «ns . 
Teléfono 6-16 
R e i o j e r í » 
. ppeipa- ta calila, do aspecto inofensivo, ex- ' ' «y^ -aw • « . « w ^ o w ^ m j s u d,ictül. Zarnoligi. Relojes de todas clases y formas, ed 
a guerra, de emam-i- iplolan los fusiles cai-ados y estallan í ,m(1,vf,<ju"' 'M*0*^3* ^ Mo,,.,, ((,m,unáe.a.n que Rusia oro, plata, plaqué y níquel. 
«- actual esclavitud de Ale- todos los cartuchos. Ksto segado < \m . e^tacaa y con t, ulentes, ñnédicos. con urgeiicia. 
k que señala Ja. fecha aparato -s nuestra infantería.- f m,>',"> ^ 8í¡JliX 1aaitJen E l Comité sanitario de los Soviets 
En lin. ell i5iLtimo aparato tiene ni h^ ^"darmerra, dando alcance ai au j ^ t á a los médicos con título de 
AMOS P E ESCALANTE. NUM-- 5. 
r. ,, r,Oi Olí. CU (ililMili  . i , )<i i cuiu tie e <-.i 4„„~'i„ i „ _ . • • n i.ovoici. ti uro juiP jJi. »AT \.<JIÍ ut iiu ixc 
P pu l ida que serán empBea- a.speoto de uma. lámipa.-a elleclrica de ,,|" f •1VP|[|1 ,"i a!'I1'" r'in'u> l a W Universidades exlianieras a i r a Ru- C 
'"^ medios: jM'io el mas bolsillo: es nuestra pislolla. Su ac- c,ltW-l,rl m %™vm aft .,H |),"la- sia, donde sólo necesitarán indicar I 
v eaii,. ' '"'pi*'" de rayos eüéc- cdón alcanza a muchos conlenares de 
^cueT*8. •«'••travesar* casi to- mietros. Lo hemos experimentado con 
fu:!,-,., -i ¡M¡s ^ ' I " provo.-ai- la in- tra. un crucero inglés, en Wiihemls-
fras." '"das las sustancias ex haven, a una distancia de 25 kilóme-
i ^ h ^ . i , <I-OK. Eanlzado el rayo se elevó una 
dq*1 i' ' "S;| práctica—dice gruesa nube de humo; luego desaipa-
rres ,.! h'lbdo—Uensos establo- reció't el buquie se liaibíai 'hundid... 
^dieiiV-''1 laiS 'le " ' ¡ ' ' '^ tos co- Lági-imas de alegría corrían ptir 
^rnias^i ! \ 's 'liv,'rs"s Réne- nueslras rostros. 
Ide • 1 L"s más grue- Los ingleses imp.uitaidn el acciden-
K i S ' 1 " - ^ " diestra artille- te a 
quejantes a los pn.yecto- su .| 
S '• en Ja. úttitnri ' ' i iorca. fmn,K 
lllvarei de Mi 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ,r) comisario de Sanidad la pabla- r ^ J ^ Z T 7 j J ' ' / i ^ * * ¿ n rnUnindm. 
T± Barrio y C*-Cmenló. y ye.iat. dón en que deseen ojercr su' pro- Corredor ** Comento Colegtad; 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
CINECOLOGIA :-: PARTOS 
De 12 1/2 a; 2. Wad-Rás, 5, tercero. 
De H 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
, um. deflagración espontánea de draz0 (Medicina interna).-Todo« loi 
pólvora: pronto los desengáñale- dí excepto los festivo».-
i mia gue r , os. Los aniamtos son coíUstruáiaos —-
contra la ar- ¡por cinamiaifeográfica; liis • • » ^ > ^ » » • • 
in i ..i^.1 ^ contra |os navios, oiezas s.m colocadas separadamente A U X w MI O V I L E S 





W'ULr. todo i (pie eneie- hiaifita eJ óltimo m.miienlo. l i r n s O N . .¡ole .cientos, 16:500 pía.-, 
pi va ca.yada nisfonemos. ademas, do otras ar- F.SSF.X. cinco asientos. 11.250 ^e-tas. 
aborte bóaYibás. mas. Tenemos um fusil de aire com- tíepresenlardi--: - OiiiiSSQ dé la \ e..-a 
•barato a ^ ú a como un primido con el alcance de los fusiles y Castellanos, paseo .de Per'da. ' . ' I . — 
WmM o cinc,., ki.lome- de la inlamería. I.o liemos lanzado Si8î (d¡ Px^asicióru 
T E A T R O P E R E D A 
ESPEeTfleuüOS EWI-
PRE5H FRfl€B(S.fl.) 
Hoy, martes, 7 de noviembre de 1922. 
Tarde: a las seis y media. Noclie: a las diez y cuarto. 
Proyección de loa episodios 1." y 2.° de la super «wie de aventuras 
E L E N I G M A D E L S I L E N C I O 
Proyección de la película más interesante de la guerra de Marruecos 
L o s q u e d i e r o n s u s a n g r e p o r l a p a t r i a 
BUTACA 0 5 0 PARAISO 0 ,15 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
U n p i a r t i d o n o b I e y u n a I í n e a d e -
a p l a u d i d a . 
7 DE «6VIEMBRE DE . . . 
íe ,iiic.iiiiip;ii';il)lc. l ia sidn. un estro 
IbuiimiUirsimo parecer, la lúiejpr linéd 
ieO.aniora'de ¡•luint is li:i prüüadó'lfti 
Bacirng en esta tem^rada; Sin ein-
.'.>¿trgo, iiTM?stro " juicio sohre olla, ii>: 
"iii-dc sv'r d(diiriiiivo. Para juzgarla 
i;mi])ilia;inieiilc, rs iirei'iso qno la Vea-
nois com ofám cnnirarios de más for-
Laieza, con "otro equipo cuya diferén-
¡a cu juego .no sea tan notaMe coimo 
a qoie ex/iste entre el Eclip/se y el 
Raicinig. . . 
En IOÚ? .mediews nq.s agradó el. con-
;unito, porque resipondieron al trabar 
o' de los delanteros, ayudándoles efi-
•azmiente. De ellos, fué un juego do 
.'áibeza, Uñen dirigido y .seiienamentc 
'C^nceliido, el qué realizó el centro 
Vyllón. equii|dor novel, de quien se 
medie o-sperar lia.sitánte si se le adiec 
ra, al i ora qjjie eunpieza a formarse," 
ion gi-an íÉEbiilidad. El debutante 
'^eai, ex eqpilpíéy de la Cultui-al de 
Madríd, es cierta que fué "I que más 
>ajó de la .línea; ise.ro liada éxtraáío 
ieno su; deáco.meiei'to, dado él cáni-
do ¡repentijio que ha 1 cuido en su 
uegu. De jugar en campe duro a 
îmipo de hierba, b-ay basl míe dif^-
enoia/ Mpntoya nos agradó más que 
n'tardes aniteriorcs, y Angel con Le-
ía, en la zaga, ouiruplieroii, e iguaP 
nenite Landa bafro <J1 marco. 
* * * . . . . 
En el Eclipse se ve el juego sin 
laceó* aún entre sus equipiers. Su esí-
"uerzo es miayor que el de sus cou-
rarios, porque el dominio dé la pe-
ita* es l̂ aistanite múR bajo. Sus ata-
so» ^jécilíaldós a fuerza ,de ipiér-
las, pnlfando rá.v.ida monte el balón: 
: ̂  .sin dirección precisa. Por. eso el 
•^—•in q^j^ reíilizan y que les. 
resultado ante eqni|>i5 
• lan una exacta coloca-
al no-n la velocidad de ellos, 
• inferior w ra.ningulsta y se ve ma-
-ndn al intentar irse a fondo. Si 
•ste eqniipo llegara a bnscar una ma-
' r cohedón en sus illas, serenara 
a ás .los avances, ' es rice ir midiera 
I • pase, 'era "indisc-.u.liiib'iihcn.lc. un 
ñiipo ipotentísiano. I'osibilemente sfe-
A' un once bien formado a medida 
rué en los partidos de campeonatc 
n.va adquiia'iendo mayor 1 lomogeno1!-
ad,.y difícil le será" arrebatai'le' el 
•nesto preferidlo afl one en la iM-imer 
malta ño logre vencerle. De sus ele-
iiéntoáj por lo que en la tarde de 
y&r apreciamos, «hrillan» más las 
"• ne^.s'za,aneras tnie la délaiiif era. El 
pero aun con la derroca jmH ••t.er<T;î rc-S(po, fué algo a^omibroso. 
naron más simpatínis y b 
ante la afición santand-^ji, . 
por una serie intermina'11!' 
salpicadas de actos de maic---;, 
lerfa; hnhieran ailca;mado la vi «de- .. cal1,tida,i goaitó. Traba y Ca-
Oe • cuantos' piartidos "se lian Cele 
Tbrado durante, la frésenb&'i' téiiJii^bra 
da, el que con más sajBstaociÓii va 
mus a reseñar es el verijficado el do 
mingo, en 'los Gamipos de. Sipoi í, entr' 
el Raciing y- el Eeliiasé, ambos Club; 
santanderinos. 
Y sentimos esta satisfacción,- m á 
qn e riada ! por . el, carácter 11 u ramie n 11 
.Muistoso, .por la corrección y nu.ble 
za con que. se llevó la lucha. 
Ea un hecho innegable que td KcW] 
Ke es urt- conjunUt de jugadores 1a; 
ex.cesivaiinente codiciosos, que haj 
,inomientos en los inatcJis en que in 
.tetvnénen, quie su codicia sobreipasf 
Jos*-límites de da via-legail y se con 
vierte &ñ nn Jiu^o ^pedlgroso, j^ro 
dnictQ de u n arnor;ipropio y un cari 
íío al Clnib, tan ciegamiente soetenidi 
que no admite la derrorta, aún t ía 
lándose de un equipo superior en ca, 
Üdad dé táctica. 
•Tan conyeñ'Cíidos e.stán los aficio 
nadorí de &áte ¡mlor bélico de los mai 
chaclios d&l Eclipse, de su irrellexió 
en ciertos instantes de. l a pelea, qu-
se les lia llagado a creer incapacc 
de sostener i un encuentro amistoso 
dentro de la mayor corrección y n 
bleza. 
Alrededor de sus. actuaciones se'.ha 
Mó tañí o, que su. Junta di red iva 
créyó en la óbLigación de confecci' 
nar un reglamento interi.a- para l 
huena discipiina' de sus- equipiers. 
qué nosotros día-s .pasados publii i 
anos Integro. ÍJÍÍ . 
No sabemos si el acierto de. sus - i , 
retctorels, aH treizar normas • 
pai-a man/tener el ipr.inciiirk) d^ am< 
ridad de los árbitros y feq^í? 
miás alto espíritu de comí' • 
entre los equipiers de Unos y i ii.v 
Clubs, ha sido eil tónico que ha | L: T 
rifteado el ánimo deudos ingadm.-
deil E cilipse, pero' lo que sí pefti 
hacer constar con-í iar ta satisfa 
e s la nobleza sin lírnites. l a ex o 
ta corrección con que este eguluo 
ipo mostrarse en la tarde del d" 
go contra los imuchaohos del Ra-
Ellos, los tantas veces fustigad 
los de coraje y valor probado, supi 
ron dar una sensación de tal noid 
za, dé cariño y afecto a sus encr 
gas, que aun siendo otros en oorrec 
ción, nos piareciei'on los mismos • • 
la defensa de sus colores y seferepa 
saron toda idea comparativa en cío 
to a su calidad de buenos d^pnrli.-
tas. Perdieron, es eieirtó. el partid i 
i izo paradas diíicilísinia.s, y nadie 
érá capaz-die hacerle rrsiHiii,sa;ble- d'e 
''^lítos que 1c metieron. Al con-
él salivó a su Club de una ma-
ero fueron dos zague^^í^ nobles, 
inoyándoise acertadamente en los mo-
'Vientos pefligrosns. l.os medios' p irece 
a primera vista. iTue, Aoje a j-on, jiorquc 
.es vimos burlado*' con f'.-ecnencia. 
or los drfanlérns' racingnistásr.*pbrc 
av también nue tener en cuenta ! 
-d'dad de ftíéffo qnie se les ofrecu' 
•ara contrarreptar, Ellos jugaron po 
o; p^ro ê l qnilinfeto racinguista s-
roció desmesnradaimiente. De ios de 
••ínteres. Grijaiva es el que más des 
•aea.-El resto, falto de cohesión: pe 
PO sin decaer ante la defensa* con 
^raria. - - . 
'* * * 
Hemos invertido el orden habitúa1 
íin" nuestras.. crónicas, • porque real 
nente juzgando a los equipiers unr. 
ñor uno daanes, a J a vez, la referen 
cia del «miart-cli». Siendo, miagisti al la 
labor, de la. l ínea, delantera .racin-
guista, no cabe 'duda que el dominio 
üe correspondió a ella. En el. segundo 
tiemipo fué acoiai<!5am¡onto lo ' que 
hizo con el Eclipse. % 
El partido puede concretar se en és-
ta forma: dominio racinguista. Ex-
lijibición de una l ínea delantera pt-r-
fecia, que encontró tuerté résistencia 
en los zagui'eros y portero* contiraados, 
sailvalido fácilmente a los medin-. 
Admiirable juego de coiijiinln en 
n.a.nto a corrección se refiero. Cua-
tro- 'tantos, marcados por 63 Jlaeiii.^ 
de la. siguienil(í mane ra.: primero, a 
la salida de una melée y estando la 
meta cubierta de enemigos, Zubiza-
rreita, por un hueco, quizíl- el úíiico 
eriíedi-ai)ía, Introdujo el bailón, segun-
do, un pase de revés de Torriemí), 
pasando el balón por emeima de sd 
cabeza, coloca la peflota a los pies de* 
Gaci, que remata do. mianera impa-
raWe; tercero, un penalty imparable 
de Gaci, y cuarto, nn centro raso de 
Tagaza. que. Torriienite rértíatá por-
tentosaanienite, . con rapidez y direc-
ción inesperada. 
Y como fin do estas notas, \ i \ i 
un caluroso cilogio ?>ara el público 
por sil comiport amiento excelente, y 
nlro para Barbosa, que acertadaiuen-
te arbi tró 'el «maibcíh». 
r E P E MONTASA 
t:- * * 
DESDE MU RIE DAS 
SIKMI'HH ADELANTE: 2 
Mi;mKi>.-vs F!. C. : (i 
' En los • campos que en ésta, posee 
el Mnrieda¡s I-'. (.".. celebróse ¿j match 
que rnn- este píJdódi'lco ;iiiu!n( ¡;III;:'>-
entre' el Siempre'Adelanie \ el OIK C 
oropiietariio del cannipo. 
Por no liabcr pndido II •^•.ir a. tfem-
po el larimero de .dichos cipn"os. el 
partido dió comLenzo algo más tar-
de, de la hora a n un ciada, dando prin-
cipio a las cuatro y cuarto. 
Toca en. suerte safliir" al SfepjipTe 
Adiélante, eíl ciuaJ, en los primeros 
minutos, pone vanias veci's rn peli-
gro la meta del Mu:r!"d;is. ESTO| lo-
gran contener el emp-uje conlrario y. 
reorganizárulo.se, emprenden precio-
sos avances contra la parata, contra-
ria, l.fffrando dominar a los "siem-
pre adelan.tislas», durante unos diez 
minutos. 
lEn esta primera parte, que es ver-
diaderameide, preciosa, hay momen-
tos de gran peligro .para el Siempre 
Adelante, especialmenife en una caí-
da de Raba, al id'ectuar Una salida, 
pauo salva, el goal Moisés con 'gran 
iporlunidad. 
En otro avance del Muriedas. Ci-
miano (A.) consigue introducir el ba-
lón en la portería, pero el tanto nb 
se da por vaílido, por haber pitado 
el réferee^Qffside. 
z Los-«sieimipre adelantistas» se reha-
cen, y desarrollando su juego de pa-
se rápido, imponen ligero, dominio, 
efeotuando numerosas incursiones, 
de. verdiadiero ipieiligro piara .nuestra 
meta. En una de estas Trimia consi-
gPQ, de manera estnlpénida, introdu-
cir' el primar goal, en medio de una 
gran ovación. 
El Mnriedas, desarrollando un jue-
«ro de gran codicia, trabajó lo inde-
cible por consoiguir ed empate, poro 
'.-luí [misma codicia' estrojiiea todos 
>us avances, poniendo a sus delan-
teros fuera do juego. 
Eü extremo lizq^íierda «siempre ade 
antista», Arce, aprovechando un ne 
nento en que está. coin/pletamiente 
' delsumrcado, amnzia solo y centra. 
a costa de inutilizar a sus camar. 
das en deporte. 
He aqní nn motivo de fntimia satis 
iacción para el cronista;, he ahí c-
mjgWido el mei-M- eáoigfo que pued".; 
hacerse de un Club-que sabe perdci 
noblemente ante el poder superior -' 
su contrario; ••qiuede en estas líri 
sentado e¡l • vivísimo deseo que senír 
mos de que la reacción expfcrjii 
tada en las filas deil Eclipse no í 
flor de un día, y sí el ftrmísUño \) 
pósito de mantener íntegro e¡ hermo 
so comportamiento que en la tarri. 
del domingo mostraron. - espléndich 
mente a la afición aantandenna, * 
vaya, por último, nuestra más efusi 
va-feilicJitatcSón a quienes supieror 
cumplir sus deberes deportivos, her 
manando en una sola virtud, la de 
tensa do su Club y^de los'ideales de 
portivos. 
Hemos liablado de la nobleza d 
los equipiers de/1 Eclipse, ixu- cua-
to es justo consignanlo así pero n 
hemos por ello de restar méritos igua 
meníte a la -buena, coridmeta ..seguid;, 
por los def^ndors que alineó el Rá-
cing. Tradicionall en este equtpo si 
juego noble,, nada extraña que un-
vez más le siga practicando. Conste 
piues, que uno y otro bando fuerov 
dignos rivales en cuanto a correcciói. 
se rcfVre. 
• Hablemos ahora del juego técnica 
mente minado, que tanto uno coiu' 
otro ejecutaron. 
Indudablemente; el equipo racin 
guista tuvo una afoirtunadisinia. 
Hacía mn.rcho mBppd que no había-
mos visto en ellos llevaj.' los avance* 
con tanta perfección,- sin em.barulla-
rinrierdos, Qegando al marco con gran 
seignlridad y tirando h>aciia él con fina 
puntería. Puede afirmarse que toda 
la línea delantera ju^ó estupenda-
mente. Las ailâ s—Pagaba y Cb aves-
corrieron rápidaimente. 1 centi-andr' 
perfect.a¡mente 'a ja misma boca del 
goal y «shootando» cuando las noce 
sidades del partido así lo exigían. S' 
algún defecto buho en esta, pare i : - , 
fué exdiisivamenle pcir la parte de 
•Chaves, que individuaili-zó en alguno^ 
momentos su nuesto. Pero, en gene-
ral , su labor fué maravillusa. 
En eT tercetó do interior;'-,-, Gaci. 
Torriente, Ziibizarreta, se concr o' 
en gran parte el éxito de la ÍCoCíi. 
Valientes en el ataque, decididos en 
los remates y soguius en los innuiine-
rabíes ' «shoots» qliie lanzaron. h i - | EL DOMINGO EN LOS CAMPO» DE SPORT.—Interesante jugada del 
Rieron yna actuación verdaderamen- entre el tercer equipo del Racmg y el D.portivo Cántabro. 
que recoge Pa.ba y -de - manera'-pre-
ciosa^ civloca el segundo tanto. 
En ,61 segundo campo empieza el 
Muri-d;is ilesari'olhnido varios a.van; 
ees preciosos, pero pronto so desani-
ma, y so deja dominar. . . 
L a casi - tota'Jidad de este segunde 
campo domina » Siempre Adelante, 
qiu4. trabaja livamlecible por conse-
iíuir marcer otra vez, pero la defen-
sa d ,1 .Muriedas lo impido; y on par-
ticúlar Callé, que gstá trialnijador df 
veras, y - con el re-s'u.Mado del Siem-
pre A del a nt o" dos goails - y-er Murió 
das F. C. cero, se da.por terminade 
el partrdo minutes antes, debido a 
la escasez de luz. 
Arbitró un aliciionado santanderi-
no, en cuya laibor hubo de todo, co-
mo en la. viña del Señor. Tuvo' mo 
mientos buenos'y otros... comió l a ' d r 
no ver un penalty contra el Siempre 
Adelaide, qu.e ^ffltó eü ju-'/. de goalf 
y rcconocioroii los mismos fugad ores 
Eí Sieiiqa'e Adeilante 'jugó toda h; 
lant.' (•(:-li;s:;il|ii 'lile. ;S¡eiiilo iiosotr(e 
los prhinoriks en cág^nooer (pie es m á : 
equipo' que el Al.u.ricdaiS, pnes éstf 
c.«tá todayía en peidodo do forma-
ción. 
l>e todos ellos disliin'-miéronse no 
talilemente Raba -(Gxitreimio), Lartate-
gtii, Acebes, I r imia y Moisés. 
' Presentó en su aílineación: 
Raba, 
A Moisés, Castor, 
A gap i t (J . (:11 oil o, Rala^guer, 
Aice, l i in i i i a . Acebos, Laiíategui 
(Raba 
ATUOS 
• * * 
UXION-OLUE', DEL ASTí 
I I.EiRO. - DEPORTIVO-(¡IIDIMVO, DE SOLAREN 
En el campo ile Vafldecilla se j u g ó 
ayen' este interesante encuentro, ''qnie 
bahía de.sipeilado o-ran expectación, 
por ŝer n n equipo con e.l que el pro 
pie-la.rio (lid. cam|Hi ha de contendei 
cu od pr-i'ixiimo' canHpeo'nia.'to, y por co 
noccr la. aqUiiación d e los huevos oqnii 
•pilera •deil Cudeyo, Neanesio García y 
Angeil Vega. 
A [ees cuati-o se ailinean los equi-
pos, bajo las órdenes do Oída, el ca-
pitán y medio centro del Cúdeyo que 
no puede j ugar por tener una disten-
sión en u n pie. 
Comienza eil juego muy movido, y 
se inicia ^eguidamtónte el dominir 
dél. Cudeyo. 
Los de la Unión, con juego duro 
Se deliouden en su campo. 
•E/l juego Sé sostiene con un violen-
to tren lodo el 'medio tieimpo. sin se-
ñ;ules i|e íp$ga oqr ninguna parte. 
(ia.rcía. y Vega juegan 'estupenda-
miente, un puco de-sooilocado el pn-
ni M'o, y largan vairios chuts foaTni-
dables, pero la suerte ífstá cp-n los 
unionis-tas, por si unos nn poco des 
\ :.! !• •> y ¡ t a r a r otros m u y bien su 
l -ort . 'ro / 'Ün castigo " ud Cudeyo .-para 
nwvy bien Truel i i i , y b-rniiina. el me-
dio" campo sin m a r c a r tanto ningún 
Iciiido. 
Reanudado el juego continúa é f e 
en el c;iiiip'o d é la • Lni i 'm. 'Un i'ienaJt v 
concedido al Cúd^-o se tira fuera, y 
poro antes 'Gard.é|3iaoe un goal, chu-
la nd o desde el njlsmo extremo. 
Los de la Unión tiran fuera un 
pie-mülty qué se'. ;]»s concede, y poco 
•le.-pm'-ií (¡.arcía,' epe este campo está 
iriejor COIOIMIÍO. en la m'S'na "fom'-. 
ilel tanto aip'u-io^ hace otro, ¡y-rmn 
eabe l esultado de ^cs los del Cudeyo, 
por uno la l.'ni.ón^ termina el en 
•uéntro. , • . 
El ])a:rii(lo ha., sido i id oír osante, j u -
gámdose1 anim îítí1 ? con vkilencia y a 
fcPOT muy duro todo el 1 iempo, cr,-:i 
inni lia nobleza. | « 
A la. Lnion fallía ontronamieutr 
y juego de con|uHto, debido en part' 
a venir con fivs reserváis.- 'Muy bur 
al defensa, il,•redro fy delatea'o. centro-
Ouevedo y bien Afionso, medio cen 
tro. 
Él Cudeyo es de kis días que meijor 
na jugado, haciéniiHise conTbinacionos 





'Hinntii i.iimiuuipi'U' préeitKsas. 
defensa, ospooiailm-.r-iit..- ijav^ ^ 
un zíi^uero. notable; ('.¿me?'^ ^ 
n, teniendo.en cuenta (uw Ui']y lie taiqi e o. 
^iindo pait ido que juega Ga ̂  * 
ŝ ega han conflrunado la fajnaad y 
,-iaiian; preoedidos;" su, aotoactón ^ ' 
?ido verdádermnente; notai)íe v ^ 
pici-a de ellos contrilbuyán a 6s' 
equipo en buen lugar'en eO caí5 ^ , 
laitó que oimpiezaa-á el inróxirríb ^ '>90* , 
po. ¡Dé los demás, u n poco ' 
"ngelnio, muchiaciho que tiene m-i 
•te, jugador, pero que necesita n^* ' 
leciaión;; inferior.- a... otros" díals-'' T 8 
íoáll; re•g!ullaI^ 'Gastellanos, ^mil^ 31 \ 
sstar .lesionado debió advertir ')0P ; 
io podía jugar, y muy bien 
•io; Ojea, el g r a n peque; To,-neX í 
^ie se va ya haibituariido a pasar ' • 
>oilíaira, y bien Trueba, que lleva 
minio de ser un buen poitéiro. Ca' ' 
Oírla aribitró con iimipatcaaiidiad 
•isla,, muy bien. El público auaneroJ' 
/ la afición aiumentando por niom^ 
os en este pulebflo. 
roa TELEFONO 
B S P A Ñ O L . U M O ^ 7 ^ ^ 
'BABGELONA, 6.—En partid 
^ampeanato conté ndieron aver 
Mjudipos Unión' Sportiva, de^Sans1^ 
Dieportivo Espa.ño)l., ' 
En éste jnigó Zamora, que fuóovi 
rionado ad entrar en el caimiiw. 
Venció el Español por tres "a eem 
MARTINENiC-ATHliEfie ' . ^ j q 
BARCELONA, B.-Por cuatro taatos 
i, dos venció el dioaningo-, m partido 
umistaso, el Mairtinenc aJI Ailulotic 
aiiadriileño. 
BARCJE.LO)NA-EIUR OPA 
" (BARCELONA, 6.—Con asistencia dé 
iiiiiineroiso- público tuvo. |-iig;ir'ej mT. 
ido de cannpeonato entro'ed Eiiropa y 
Al ca.mpeón do España.. 
EN MADRID 
MADRID, fi.—Se ha jugiwlo un par-
iilo 'ontue los equipos ProluiMes y 
IN «si bles. • 
Vencieron' los Posibles, par cinco a 
los. 
P i L á Y O ' 
MEDICO 
Especialista: en enfermedades ae ñiflM 
CONSULTA :3iE ONCE A UNA 
Ataratanaa, Í6-—TelÁfonn tSf 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMiaM 
En Tórrela vega. 
U N A B O D A 
A^ner, a las once "'<» la mañana, en 
la iglesia antigua do 'loinreíavtíga,,3| 
unieron con los sag!raduc-> lazas del 
miatriiinonio la India y discreta señori-
ta Natividad IVfaciluo y al bizarro pri-
mter teniente del Cuerpo do Seguridad 
de sea-vicio en Santander, don C|uli-
do Feiaiández del Uiestro, querido 
airnigo nuestro. Ijes casó el párroco 
dop Emilio Resienta y. dijo la misa 
don. Arcad i o González^ siendo padri-
nos la distinguida señora doña Canor: 
Una Peña de- Fernández, henmaná 
poditieá del novio, y el respeüaWe se-
ñor don Benito Macho, padire de la 
novia. Firmaron el acta como testi-
giois don Mariano Muiñiz, (ion lose 
Blulenen, don Benito Maioho (lujo) y don 
\riuro, don José y don Jaime Fer-
nández Diestro. Actnó el juez muni-
dpafl don Ceferino Mendaro, aeompa-
lánddlie don Francisco Fuentes. 
Hallábanse entro los inv¡laidos las 
Melláis geñoriitas Armianda Fornándo.z, 
Marina, Rosa y Pilar Mactho, ̂ piiciia 
/ BmMia Pérez, Paquita. FernancttíZ, 
roaq¡nina Peña, M-ercedes Henm 
•anilla Heria, Amparo Gómez, ia i 
Mlvarez, Jiuilia Abascal, Petra Fern^ 
lez, Enicamnación Fernández; las 
ihiguidas señoras doña Mmwei* vn 
la de Gutiérrez, doña Gloria 
•e GueaToro. doña Cecilia Peua "» 
lonzMez,frMdbbi ram M ™ ^ , ^ Antonia Mesones. "iiutiérrez, doña ^ rvv,,, 
/hnda de^Pomibo; doña A V » J g , 
-ález Ruibiira doña Rosario 
le Ortiz, doña Petra Mesones de oo 
á̂Hez, d.oña MatMde Mesones de ^ 
•,állez Cuevas y don Ceferino M^'1' 
hijo), don Fidel y don G f ^ ^ . 
Martín, don. Oscar Gallardo, d o n ^ 
•iqiue Gutiérrez Valdés, d,f. , don 
^iré, don José Eneren m^j m 
•Jíns Podra i a. don IJUIS Uisu ' m 
Manmel Castro, don Lucio W - y , ^ 
r09é Fernánidez Esteban, 
'Tierreros y los camitanes s»""R-y 
•en, Gnernoii'o y Lete. irááfi' 
Dipspués de Qa cereiinonra w ]o3 
laron todos a.l hotel C ^ f ' ^ les 
á f a de Gutiériiez, en f ™ ^ ) . 
¡invód admiraiMemiente d ^ f ó f a ^ 
Ai deigcorcliarse el f .11 '^ '^ y áS 
>ronuneian-on fogosos disoi" . , 
everon insipiraidas p(«'-sia's w . 
Los novaos, a los qare ^ ' ^ ^ 
ra luna de mid , saflieron p ^ ^ ! r | 
•n aiutom<'wi(l i>ara ol ^pto-
El señor gobernador civM ^ 
incia, don José Serran, envió. 
womietido as i s t i r 
"esde Madrid ail novio e_ ffo]^rif 
m anm de f-eOicitacion. W'.J ^ 0 
ior interino envió un COJ , 
\ la feliz pareja. nf . tolos&' 
Tamibién asistieron ^ n<J (lf) Saĵ  
íSivo 
lauuioiieii i t a l i a n a ^ . . l A t i , (ir JI 
lias ciclHstais de la seccio^ m ^ 
anider Emilio P^rez, Z - p é a m 
Jirbano Pon-tero y 90í 64 
La mesa estaiba ^ ¿ L z , 
noi'tioullitor don Eduardo 
^ V l E M B R C DE W M f f IXi—PA6TKA 
L A P A R I S I E N 
P A R A Ü E R S E Y S T anas inglesas. 
Lo más nuevo. 
Renard, cuellos y estolas. — GRAN SURTIDO 
Preciosos modelos. 
Precios de fábrica. 
San Francisco, núm. 27. 
:: Teléfono, núm. 4-52. 
D r . A N ü E L R D I Z - Z O K I B L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reamida5 su consuiMa, de l i a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieija, 2 (esquina a 
Peso)ATeléfono 2.056. 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos ¡modernos, para 
la reeducación de los miemibros. MARTINEZ E HIJO 
o-.iAmados en Par í s y en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
P SAN FRANCISCO. NUMERO l.-TELEFONO 5-68. 
« R O í e r a p i i ^ m a s a j e 
b i l i s RUIZ z o m m 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Comsullta de diez a una y dt tres y 
aiedia a seis. , 
Méndez Núñez, 13.—Taíéñono. 6-32. 
E n r i q u e de l a V e g a T r á p a g a 
Especiailista en piel y secretas. 
Consuilta diai-ia de 11 a 1 y de "4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
M sí 
gmpre los vinos de las 
¿ A T E R Í A D E L U Ü O 
PREMIADO 
DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
•̂TLNENTAL DE. LA HABANA 
LÓELOS DE PARÍS Y LONDRES 
' m en la medida y pies defectuosos. 
i de Ja joyerl» de Presmants) 
i b d e S a n í a i t f e r 
PODADO; JEN 185? 
uHiiae corrientes a la vista es pt 
^2 por 100 de Inteiés anual; 03 
^ extranjeras, variable. 
Uitos a tres meses, 2 y meau 
l»' s seis meses, 3 por 100, j * 
. mises, 3 y medio por 100.. 
ia de Ahorros, disponible S l i ' 3 ̂  100 anual hasta 10.000 p» 
¡¡•elexceso, 2 por 100. 
¿sito de valores, LIBRES D I RÉCH0 DE CUSTODIA. Ordenes 
.{ompra y venta de toda ciase d< 
toes. Cobro y descuento de capo 
j y títulos amortizados. Giros, car 
ide crédito y pagos telegráficos 
¡nías de crédito y préstamos cor 
MÜa de vaJore.s mercaderías, et 
ira, aceptación y pago de giros 
i del Reino y del Extranjero 
.a conocimiento de embarque, fa> 
¡ etc., y toda cJftie da tsperadoac/ 
l i l i i a í l e l l l o a u 
Caja de Ahorrot de Santander 
les facilidaíies para apertur 
caentas corriente de crédito, COJ 
nlfa personal, ' bipotecaria y d: 
es. Se hacen préstamos con ga 
a personal aobre ropas, efecto 
aja de Ahorros pagá, Kastí 
ietas, mayor Interés que l»t 
Cajas" locales. • 
ia los intereses y semeBtr1ali2i«6 
julio y enero. Y anualmentf 
¡na el Consejo una cantidad pa 
¡ranios a ios imponentes. 
Js horas de oficina en el Estai>l< 
tentó son: 
laborables: Mañana, áe afe 
ôaa; tarde, de tres a cinco.-
i: Mañana, do nueve a j i s l 
cinco a ocho* 
i domingos y días f e i ü v ü m Ifi 
oneracloii»».. 
Í E S PUROS D E O L I V A 
.CORRIENTES Y REFINADOS 
I ti Alcázar MARCA REGISTRADA 
PICADO L a E x c l u s i v a 
CNICO EN 8Ü CLASE 
'̂TUYE A LA MANTECA 
1)0 CON ALTAS RECOMPENSAS 
^ lodqi los esíableclraieníos 
¡A TODOS LOS PAÍSES 
J a M U IÜCÍA (S. A.) 
yaeor í iguera (C. D.) 
^5¡Í?ER(E5pan8).-TeI.333 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
REGULHR DE VfiPORES 
'DE LA;|CASA 
4S(DS l imi tedMe londres 
61 16 de noviembre y salvó 
fertn n, ^ l ' ^ v i a t o , saldrá de 
|wlJ el vapor 
|Jfw -CfSa Para 
^ E N O V A Y LIVORNO 
^ !nAlCfLrgadores Pueden di-
y^rcaincias al cuidado de 
%a,*iA)ílra 811 embarcpue, de-
la ^ en Santander alrede-
i ^ k b S cabida y demás in-
}H PRA M nt consignatario 
^ d e pNC,?C0 SALAZAR 
^ Peieda, 18.-Teléf. 37 
L a p e s c a e n S a n t a n d e r . 
REiGLAMENTO, REFOR-
MADO, DE LA DIREC-
' CION GENERAL DE NA-
VEGACION Y PESCA : : 
Airt. 15. Lo® vooalles citados en loa 
aiiitícuilos sexto y séptimo, los de eOjec-
ción ded noveno y décimo, cuando no 
fpedan conimimr a las sesiones, po-
drán delegar su1 presentación y voto 
en otro vocal de la Juinta que per-
tenezca a (la misma dase, o remitir 
ail presidente su opinión y voto por 
esca'itn. 
Para oelebrair ses-ión y que los 
aouerdofi f vocaciones de ésta sean 
válidos en ¡reunión de primera convo-
catoria, hab rán de oonourrir y to-
mar parte en ellos la mitad más uno 
de los vocales citados en los artícu-
IOB sexto y séptiniio, onando se re-
úna Ja Sección de Navegación, y los 
de edeoción. idell noveno y el del déci-
mo, ciuamio sea la de Pesca, y mi-
tad imás uno de dos citados en esos 
urtíc/ulos, ciTando se forme el Pllienio. 
En segunda convocaítoria se cele-. 
«résró. sesión sin l imitación 'de núme-
•o íto VOCÍUIGS, n i restricción alguna 
;n la validez de sus acuerdos. 
Los acuerdos fee tomarán por ma-
Mnía de votamtes y dos que hayan 
v'ot.'idi» en contra de efios i>odTán for 
rmular votos particuü'íul-es, amincim 
loíLois enN la cp,lsmia sesión y presen-
táimloll-os en la Dirección Cienoral de 
AZUL IÍE6B.A!, MUY PLÜIDA; 
G A R A N T I Z A D A CC áO! 
LA MEJOR EN SU CIt ,SB; 
P í d a s e muest^* % 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraocisco, SL-San^nder. 
TINTA TIMTA 
B a n c o M e r c a n í i l . 
SAKTANDSS 
luaritlis: ilar do! Bey, iitorgij I l -
uto, Llanas. Lita, Li BaSeit, Ponfi-
tndi, RelEOsa, Ram&iss, Santoíi, 8i-
luoaoct f lorniif igi. 
Capital 15.000.000 de pesetai, 
Desembolsado 7.500.0)1) de pt-
•atas. 
Fondo da rMenra8.2O0.0CQ da 
pcsetaa. 
Caja de AhorroE (a la rlsla I 
por 100, oon'liquidaciones ia> 
Mestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y de df-
pCslto, con intereses 2,2 j me-
dio S y S medio por l̂OO. 
Créditos en cuenta corrlaMit 
•obre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Deí-
•aentos y negociación de le-
tras, documentarías* o símpler, 
Aceptaciones,^DomiciIíacioneff, 
Préstamos sobre -mercaderías 
en depósito, tránsito,, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros d̂e cambio de las 
mismas, Cuentas ^corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortüia-
olones'y conversiones. 
Cajas, de seguridad para par* 
tleulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores Ubrej 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tale-
fónica» MERCANTIL, 
U r . S o l í s C a g í g a l 
VIAS URINARIAS—SEGUETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNOQ 
Niavegacióin y Piesca ^Víao-ítimá, ten 
el téiinúnoi é& ocho'' dias, pudiendo 
adihei'iaTse a dichos votos en «J plazo 
de otros cuaitro días, los demás vo-
cales qjuie hubieran votado en contra 
de lo acordado. 
lEstos liazas podrán sier acordados 
por la Dirección, en oaisos de ureen.-
cia. 
P'ara las dleociones de los vocattes, 
•reipresentantes de los caipitarnes y pi-
lotos, y de los inaKjuimistas navales, 
se fijará unp lazo de dos meses, du-
rante los cuaíles, y previo aviso de 
ia autoridad locad ele Marina, el per-
sonal de dichas diases v j j í ^ ^ ^ á 
una páipedeta blanca con ios nombres 
de los candidaítos, que enitregará do-
bdaidá y sin íinmaiila, i'denitio de un 
sobro cerrado. Manco. '-' Este ' sobre 
conitendrá, en su paute exterior;/ ei 
iioniilme y apellido ded edioctor, ercuail 
los escribirá nuievamehte en una lis-
ta por orden numérico que se llev.u u 
ail efecto en él iQentro o dopendem ia 
donide emitan su voto. 
A l ' recibir - el sobre el funcionario 
encargado encargado de eüo, notará 
¡n eíl mismo, ad pie de la firma del 
motante, ed niunero de oriien que le 
íorr^aponde en la lista y estanuipará 
;1 sollo oficia.!. 
Las dlectones a qiwi eje conitraie el 
fM'esente' uyárrafio, piysc-nlaráii, jnnta-
ttente con «el sobre, el títnda de su 
• riifasi-ón, en al que él indicado fum-
ciiomurio pomidrá Ja ipailabra ((votó», 
a fealia y el sello de la oficina, de-
/olviénddlo al interesado. 
Cuando los capitanes y pidotos y 
naquinistas navales tengan que eml 
ir su voto dentro ded mismo pdazo 
le dos riteses en los Gonaudados es-
•¡iiñcidíis, por encontrase en el Extran-
ero, lo verificarán en la misma for-
na 'exiiüé&ta y nennitirá dichos , vo-
os efl cónsul, por conduioto ded minis-
.tirio ée Estado ad diiiector gonea'ál 
lie Navegación y Pesca Maiitima., 
íulien, a isu vez, lo remitirá a la Di-
rección loca'l corresfpondiente. 
'Uransouiridos los dos niieses se de-
dl|aináírá Icnuinada la elección, y cin-
co días después, a las cuatro de la 
t̂ urdié, so verificará ell escruítinio par-
cial en cada Dirección locad, capital 
de provincia. 
.Bl acto ded escrutinio será público, 
formando parte de la Mesa un oficial 
de la Dirección local y dos pidotos o 
dos maiquiÍlistas, según la e/lección 
jjÍBp corrosponda, designados entre 
¡os máx jóvenes que, a esa hora, se 
•aiiíMiiMitren en él locaí. 
Coiist.ituída la Mesa, cualquiera' dt 
líos individiuos quie Ja fornuan tendirá 
dereobio a pedir la confrontación de 
la's finmias que figuren en los sobres 
:oii los que aparezcan en las listas 
ooiTespondientes. 
El presidente abr i rá los sobres, y, 
extrayendo das paijxaletas, sin desdo-
blarlas, las pedositará ei> una urna 
de cristal. Depositadas todas las pa 
pélelas en la forana indicada, las irá 
extrayenido de la urna, y desdoblán-
las, leea*á en alta voz, los nombres 
qué figuren en ollas. 
Si en un miisano sobre aparecieran 
varias papeletas/ será válida ünica-
miente la ique esté dóblada; si hiuibiéso 
dos o más dobdadals,' con iguales car 
didaturás; será Válida' una sola; s? 
con distintas, la iprianerá qué ápa-
rezK'a con los nomlbVés dé frente. 
Si en las paipálétais hüibiera más 
nombres que candidatos,' so tendráT» 
potr legales dos primieros osoritos con 
tima, o en caráoteres de ¡knpfi'enita 
qiiv' so balleu en la par.lc, superior de 
la papeác-ta. 
EL «SAiNiGESTIER,, 
Con u,n tojportante cargaaimento - de 
pi'd'ólro cntn'i efl pnisado domingo, en 
niM'siiiii ipüieirto, .píaci^diente de Tam-
pa, ol 'va.por «Sangositicr)). 
UNr FOLLETO 
Ifc-mos reciibido un interesante fo-
lleto t i tui ladó«La pesca, niaríiini i en 
España», uno de dos .núineros del bo-
'•etfe de pescáis dedicado a la provin-
•ia de Santander. Es autor del citado' 
folléto don Luis ATaéjos Sanz. 
l>ai«aid.o m a ñ a n a nos ooupaireimos 
•Monidamiente de tan interesante tra-
bajo. ' 
INSTANCIA DFJSESTIMADA 
Bl capitán die la Marina m-orcam-
be, don Juan Nadad Vich. oTevó una 
ins^ahicia en súpflica de que se le con-
ceda ed inibreso en la' reserva navad,-
coni.o oficiad segundo de la minina. 
Dicha instancia ha sido desestima-
da por iw adeainzar ail tonedaje exi-
B E N Z 
i l i s t e t a . 
^utomévil nuevo, motor 4 cilindros, IfiSO HP. Torpedo alum-
brado RUSCH, ruedas metálicas (dos de repuesto). 
V E L I E Autom6vil nuevo, motor 6 cilindros 18 HP. Torpedo. (El mejor, 
_ _ _ _ _ 6 cilindros de fabricación americana). 
l l G h J B L A J S O C A B I O N ! ! 
Informará: GARAJE ARACIL, la Católica, 11. 
gido los buqpes en que ha permane-
cido, según la circunstancia primera 
del artíeudo segundo ded reglamenír. 
de Resei*va navad, aprobado por real 
decreto de 19 de dicieiinbre de 1917. 
MOVIMIElNTO DE RUQUES 
-Entrados: «Ontiguiera», de Gijn, 
con edrbón. 
«Cabo IliUiontalS)), de Gijón, con car-
ga generail. 
«Oabo Rodlie», 'dé lülba.o. con ídi 
«Cisneros», de Ila.miluT.rgo'" y escállaís, 
con ídomi. 
«Paco García», de Biilbao, .con idom 
'((FJ Gaitero)), die Villaviciosa, con 
sidra. 
Sadidos: Irene», para Cardiff, con 
mineraíl. 
<cCaibo Huertas», pai'a Bilbao, con 
carga generad. 
«.Bl Gaitero», para' Ribadesella, con 
ídem. 
Una conferencia. 
E n e l C e n t r o R e c r e a t i -
v o c u l t u r a l d e C a m p o 
g i r o . 
iQon el interesante tema «Lo que 
ha hecho España por ed mundo», dió 
el sábado ¿iltiimo una conferencia el 
íseñctr vicéptreisidénte dlé la Sedcióm 
de Cienciais Morafles y Políticas del 
Ateneo, don José Santos. 
(Gran • expectación had)ía por es-
cuchar, tan'suigeativol asunto, y [por 
e&o alcudió uiLinumleraso, y selecto 
púiMioo, qué" ál terminar» sadio gra-
tainente .iim)presionado, ; lame ni ando 
sólo la brevedad con qüe . asunto tan 
bello había •terminado. 
Tiras un exordio en el que invoca-
ra a España, fué el culto conferen 
ciante deanostrando l a . antipajtia! que 
nos han dcmostraiSo • numerosos bis 
toriadores ertramjeros," formando, esa 
«ileyenda negra» de España.'- que .tra-
ta de ocuiltar da o-ra;ndeza. de nu 
tro tam|]>e raimiento y presenta.^ les 
defectos y enrojies de nuestra condi-
ción. 
Coni erudición y gallainura fué ex-' 
poniendo los diferentes jiei-íodos de 
nuestra historia hasta la conquista 
|die Amlérjica, asunto- quie trató con 
gran im2>a.rc¡iadidaid, aedarando las 
sombras que los historiadores preten 
den uegar a nuestros caudillos, y la 
ménitando que ante el genio indómii-
to y elevado a un mtenno tiempo de 
nuestro carácter, no luubiera entre 
nuestros hombres espíritus coloniza-
dores, que hubieran mantenido los 
paases oonquistaidos. 
Cantó la epopeya de Collón, el no-
bdie gesto de Cinirtés. aO quiamiar las 
naves, exponiiendo' qué sólo un cora-
zón español era capaz de acometen 
tamaña omiprosa.. 
Cita luego la intrepidez de aquel ail-
férez y de aquellos soldados que- poí! 
;prinuera vez atravesaron ol gigante 
de ios ríos, el Amazonas, haciond<j 
con esto un hermoso pensamiento^ 
dónde vése que el ingenio .del espa-
ñdl en múlti-ples circunstancias con* 
sign-' vcni-cr a. la misma Naturaleza* 
| I-a «ir-.- Mi grandezas que España! 
ha donniiniado al mundo, figura, dés-
liuiés dol dieiscubrimlento de ATuérica,' 
SO viaje de'cirounavegación que Juani 
Sebaisiián F.iÍL-a:no llevó al fin. donde 
la lengua do dos hombi-es enmudecé 
porque no enouientra frases para ada-
bar tamaña empresa; cita también" 
la flcn-i. v la. fauna americana, des-
conocida hasta entonces en Euroju y 
al nnundi) ci vil izado; la llegada de 
costumibres de pueblos nuevos y las 
religiones y lenguas de los mifi-moe, 
é imipdiile en aqulálla tierra de i^rog- • 
perida.des una costumbire . y civilli/.a-
ción. moderna, un idioma, carne do 
su carne, y un régimien y constitu-
ción que sigilos después ' hab ían dé 
adoptar imucdios pUQbdos europieos,' co -•. 
mo lo exigieron del mismo médo los 
países americanos. 
Canta la espirituadidad hispano-
amie.i-icana y termina deséando vsnvt 
firateamidad "eterna enti-e puobdos, cu-
ya historia tiene vida en sus países,- .. 
qué eil Atlántico besa con la© espu-i 
mais de sus olas. 
• Una callurosa .ovación .se. oscuc(lirt<t 
al temiin-ar su ííonferc;ncia'-cd ^señoHfr 
Santos Fernández, -1 quio tuvo; con | ) re 
éloduencia y ciiudición* u n á * ataeni- e 
dad sin límites. S ? " >v 
VVV̂ AaVVVV>AÂ VtVVlÂ VVVVVVVVVVVl̂ ,'VVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
«LA UNION», Sociedad de ciegos' V 
serni-ciegos de Santander.'• convoca a 
junta generaíl extraordinaria a to-
dos -sns asociados, para hoy, 7 del . 
conriciiite, a las cinco y media. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
miovimiento del Asilo en el día d€! 
ayer, fué el siguiente: 
iGocmidas distribuidas, 652. 
Transeúntes que han recibido - Wt 
bengiue, 7. .. 
Enviados con billete de ferrocairij 
a sus respectivos puntos, 1. 
Alsiilados que quedan en ed dial áó 
hoy, 139. , 
Rogamos S pu&ntoe íen^aaí ij«f l | i 
rlgise ü éste |Mil<3iKcS« gíSf K Ü I I 
constar el Satimera l i •f t t t fói 'MJSMKf 
txía. mM s i ai ü -
SUCURSALES R . . 
LEÓN, SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REINO- ÂPLTAL 
SA, LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, Desembolsado 
LAREDO, PONFERRADA, LA BAÑEZA "" 




S u s i t u a c i ó n e n 3 í d é o c t u b r e d e 1 9 2 2 . 
ACTIVA 
Accionistas 
Caja y Banco de España.. 
Ctera. de valores y efectos 
Corresponsales deudores., 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con ga-
rantía 
Bienes inbles (Edfl.0 social 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de administración. 
Asientos a formalizar con-
Sucursales el mes pró-
ximo 

































Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 7.500.000 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones , . 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias.... 
Caja de Ahorros.... 
Acreedores 
por valores 




lores ctodia. 310.872.969,42 


















MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 10Í de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 1̂ 2 —• — 
— a 6 — 3 — — 
_ — a 12 — 31\2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel ex-
tranjero. 4 
Créditos con garantía de valores, 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valoreo, libro de derechos do oustodlí, 
*'vvvv**'vvvvvvvv̂ ^ **MM*MMMMM*AI%Ml\MW'̂ ^ AMMMMnwVVWiMMMMMM^̂  \*\\MWlMAAMMlWKWIAM/iMMM^^ kV. 
Para las variadas enfermedades de la plel.usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontáneda 
que, a la vez/por su exquisita preparación y aroma, es un excelente |abón de tocador. 
S u c e s o s d e a y e ^ p . 
UN CHOQUE 
A Ls ilr 's cíe l'i tairde de ayer, en 
^-•to^cíiJle de .Castilla, di-oca^on" el ¡m-
ACCIDliNTE DEL TRÍMÍAI" icifióvia 1.765 y un carro guiado pot 
En la raitwpít de Pueiit(K'lii.'d tüjvo Bonifaoip Sáez. 
Ha desgracia de cálense, .yendo car^a- El conductor del auto, Tomás C-d-
da con unía caja de^peficado, la ¡oven vo. se .u-ndiij.. cuairo lierid.:is inci-
Saigirario Oáraipos liarrcra. de duM-¡- Saa en la mamo derecha, con'el cíis-
sei® añas. tal ,de:l jjiara-brfiisafi, que se rcaapió a 
Biecogilda por &u« cü.u^.a.ñ.i as d • (l;'i encontronazo. 
Efl calía Un qae arrastraba el carro 
resiiiltc'i herido. 
Del hecho se formuüó el corres)MIn-
dierde liarle por, el guardba iimnicipal 
de |-ind(i. 
C'iMlSAilMA DE VIGILANCIA 
Ay.-r l'u 'i-ini ti-andtados los asun-
tos siy^iienltes : 
Oficio «8 señcVr gobernador civil, 
coniipanej as d • 
iraliiajo'foié conducida a la (.'asa de 
Socorro, donde los médicos de gitóf-
dia la apreciaron una lier.ida. contu-
isa en la región ¡nibiana. una í^onln-
•sióii en la. región gilútea y coiuno-
ción visceral. 
Después de convenientemt'ii.ie asis-
tida, en una camilla, fué trasiadada 
al Hospital de San Rafael; 
A, PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEiVJiBRE. LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MiCHELIN TIENf-N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE 1 
DE AGOSTO 
Tara comproliarlo pasen m pedidos al m i l [ E i l i l l . Oeneral Esparto. IS.-Iel. 813Mantendef 
I S M A E L i R G B * CINTEADA FOX Q A M l i a 
42D-agantes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora! 
Stock de motores de «iterna, desíta 1 HP. a 25 HP. 
DDtor» F traot{flíiDalori{ y l \ m w m \ \ \ l m H m tiWii 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonf-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias dal 
E S T Ó M A G O É 
5 I N T E S T I N O S 
•/ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación Y úlcera del estómago, ate Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias; del mundo y en Serrano. 30., i j M 9 a 
9 desde donde se remiten folletos á quien los pida. « 
O R Z A N 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
í n s í a n í á n e a m e n t e 
y e v i t a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s A 0 , 3 0 ¿ a o b r e . ] 
l ^ P í d a s e e n F a r m a c i a s y S i P e r f a m e r i a s . ^ 
L a b o r a t o r i o l O R Z H H 
b H e O R U f i H 
iVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvv̂ ^ 
Un americano bien vestido. Disturbios en la lnij|3 
D a n d o l a v u e l t a a l m u n - L a s m u c h e d u m b r e 
d o c o n t r e s a m e r i c a n a s t e n t a n d e t e n e r un \ ^ 
dáíwl(«le cut'nt-a dé la (IOIIIIÜCÍ.I prfe-
s.-.'iiitlilla, poi? 1ÓS giuiaixlia.s de Segmi-
dad, • ;iiuiiii'rds 25 y 51, contra Fr.ui-
ciéco l 'ricz Mufi,oz y Aurelio Arma-
da, Tazón, |>or ipromover escándalo y 
amienazar y d^snluMlcr-rlos en el bai-
Je de «El Aeropkiaio». 
—Otro de los gpardlás de Segui-i-
dad, niúnuerois 46 y 5i, contra Rufino 
González GoaTicho, ail quie le fué nei1.-
padaí uaia escopeta y 11 cartui&bob, 
careciendo de licencia. 
—iOtro aB J.nizgiaido niamiicipal del 
Oeste, por (lenuulciais d.e los guardias I ¿¿¿¿7 Aihora queda l a duida si po; 
de Seguridaid, números 31 y 37,* con-1 ^ j . ^ ^ reconrer eri 
Ira Julián Ma.nííníez, por escándalo, 
caftíisando lesiones a isu e^iposa, leves. 
Ell hcciho fué en su doinijitcilio. Gis-
ñeros, 16, estundo el Julián en esta-
do de eniibriaiguez. 
—Otro ad mismo Juzgiado. por de-
nun,cia de los guardias de Seguridad 
números 22 y 50, contra, José Agorre-
ta y Raiinión Aibad, que riñeron en el 
Pabellón Narbón. 
CLINICA DE I RGENCl.A 
Fueron asistidos ayer: 
Cosme Merino Lozano, ele &? años, 
de una 'herida contusa en la región 
frontal y otra -en la nai-a l. 
Manual Agüero Llovera, de 35 años, 
ríe una contusión en ell dedo pulgar 
dél-piie izquierdo. 
Germán M. San José, de ;i3 años, 
de una herida contusa en el pie de-
recho. 
CASA DE SOCORRO 
Diurante -él día ide ayer fueron asis-
íádos: 
Angel MartÍTiez Sánchez, de ' 31 
años, de uha herida contusa en el 
ojo izquiierdo. i 
Victoria Gutiérrez Ponto, de 20 
años, de quemaduras de primer gra-
do en la cara y aimbos brazos. 
Genoveva Domíniguiez, de 38 añas, 
de erosiones en la cara. 
Feliiciano .González de 27 años, de 
una herida coiutíusa en la región ma-
iar dei echa. 
VVA/WV\AaVVVVVVVVWVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVV> 
g o l s a s v m e r c a d o s . 
por 
DE SANTANDER 
Interioir 4 por 100, a " I , 70,25, 
70.00, 70,90. 71;^, 70,70, 70,7,', yiilTt 
IMI; peipiekis Crl.m. 
A\nii,lainiiMil.() de Sa.nta.nder 5 .por 
100/n nenns copón mairzo 1922, a 69,5:? 
por 100; psisetais B.00O. 
Wn t. s. i -i iniei'a. a 61,70 por 100; pic-
- Mas 25.000: 
Asturias. prLinen-a, a. 60,;{:) j i o r loo. 
pesioitas 12.500. 
Aili(ra;nii.es, E, a 74.75 por ÍOÓ; pésc-
tas *.ooo. 
Id m, G. C por 100, a 09,7", por 100; 
píopetas 19.00o. 
Bonos A.Tiuicairera, a 9í,50 por 100; pe 
se&cs 50.000. 
D E M A D R I D 
laterior, aerie ^ 
9 9 E. , 
D . . . > C 
B , . 
A. . 
Gy H.. 
Araortízable 5 por 100 F . . 
> > > > E , . 
» » » € D . . 
> » » » O',. 
> » > . B . . 
> > > > A . . 
Amortizable 4 por 1G0 F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 





1 Rieren tes 
hem ídem, ordinariae.... 
Cédulas 5 por 100 
V/u car eras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, aerie F — 
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PARIS.—Se iMiiciií-nilran en Par ís 
un ainericiano y tres ainí'i icairis que 
están, dando la vneilta al miando en 
n n aintomóvil que no han cambiado 
ni ip'ueden canihiar si han de ganar 
la a;puesta concertada. 
El contrario en,la apuesta les deja 
en completa ildbeiitad para seguir el 
itinieirario quie qnileiran, paro han de 
Icrinimar la vuelta al miundo en cin-
co años. Aotuailmente se encuentran 
en Par ís , después de haber recorrido 
los Estados ruidos. Méjico e Ingla-
terra, en. lo qjuíe han tardado tre« 
duda 
los dos años que 
les quieda.n de plazo para a,t ra\ ••.-•> i-
Rusia, todo ell Aisiia y el Norte de 
4A|fiiV*\, Nfcl^6 dülK'U patear eÜI jin-J 
vierjio. 
Antes de salir ipara emiprender el 
viaje, los Ves anvrica.na.s .lirmaioii 
un comipromiso, por el «ua,l no pue-
den casarse, n i llevar faldas UIK'U-
t-ras dure el viajo. Y. han perdido Ja 





sirn.pa.tia a'los \mm 
ipá;sar ,el tren qiue l e s " * ^ ? ^ 
mulciheduanibre invadió la vi-, 
de había de pasar 
Hasan-Abdail. 
Los mauifestautes no saJ,v 
vía y ' e l tren, que si^ni,,' 
t'-en;; I 
Viu. v ea uwu, e Ságaijé,. ̂  "•' ¡A 
sin detenerse, hiñó, ., (¿u « 
de los cuM-es tres quedaron 







SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Vava, manzanilla y YaldepeñaBe 
Servicio esmerado en comidaíSi 
o y 1 1 7 
SRAN CAFE RESTAURANT-HOTEE 
J a J u l i á n 6 u t l é r r e i 
'specialidad en bodas, banquetea, etc. 
Calefacción.—Cuartos da baño, 
Aiscenaor* 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Hallfl de San José, número •. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
las, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. 
âwvv̂ vvvwvvvvvvv\'vvv̂ ^̂ ^̂ vvA,vv̂ ^ * 
Liqnidaciófl jamás " 
Por tener que dejar el 1OC;JJ ,N 
zo breve, casi regalamos tnrv'"'M 
artículos. En confecoiones S• LOS| 
de punto y géneros blancos ha- ros| 
des existencias. Sólo por PCU81̂ ! BLANCA, ÍQ.-SANTÂER11165-
H V l I o d o l o ® 
para fundición de hierro v hw» 
BURGOS, 2G, TAUÊ" AVISOS 
P a p e i e r a L e v a n t i n a 
1 COMERCIANTES! No comp^ ^ 
pél en fardos gris y paja, en r e i 
clases confitero, manila y «eda v 
bre todo PAPEL PAJA PAP,\ FMA" LAJEIS, en rollos del tamaño y inel' 
la que se desee, sin consultax m 
cios Con los representaailes 
FELIX BOLADO E HIJOS 
Santa Ülara, 18, Tdéf. 147 
R E A L P R I V I L E Í l i 
e n r s o d e 1 9 2 2 a l 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS y 
QRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSI0NISTAS 
Y EXTERNAS 
SEQI8MUM00 MORET, 5 
SANTANDER 
de Ont&neda á Burgos 
SERVieiO DIflRIO B l 91IUSI9S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a l a i 10*15 de la raaf 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación eon loa ferrooanllei 
do Santander a Ontaneda y.de La Ro-
bla, en Cabafias de Virtoa. 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RBRRY, podero-
so desiníectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, según 
tamaño. 
BSLTRAN, l a v FRASOUOO, 23 
A . l c | . x x i l o 
pisos económicos durante el invieraS, 
hasta mayo. aVilla Auita», campos de 
Sport. 
V E S JXT 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
fvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TBO PER EDA.—Esi^ctá.cuiloe 
Empi-esa Fra.ga S. A.)—Hoy, m^actes, 
a lais seúj y nie;lia y di-'z y cuarto, 
proyecciini do los opisiid.ios priSoietru 
y segundo do la snpor i&érie do aven-
turáis, «EJ eniigimta deil silciicin». 
Ifroyeccián dé la. peilioula más inte-
lí sante de la guerra de Miarruecos. 
«Los que die.nm su sangre \n,v la pa-
tria ". 
AlVVWtV̂ \VVVVVV\VVV\\\'VV\/Vl'Vt\VVVV'VWWWVV 
• irán miesa do billar, completa. Ju-
lián C&tayll¿>sA 38, ¡nr^t—Tiwuicdayega. 
paisas en Bilbao, urut pcw 70.000 pese-
ras; cbailets en lícigoña, 200.000; en O'la 
veaga, 50.000; en Burdos, 80.00»; cÁ-
-n iM-, o casas de caimpo (con 1 ore-
ao. buei-ta o jardín!), en Urdúliz, 
ÍO.ÓOO5 s1,i,|)iuota, 0.50(1; San Salvad,.i' 
&] \ a,lle, 40.000; •Baracaldo. 27.000; 
Sondioa, 75.000; Deuisto, tres de va-
rios precios, a orilla del tranvía y 
ron huerta tapiada; Amorebieta, 
')0.000; Medina de Pómar, cinco casas 
•lo 4.000, 5.000 y 6.000 páselas; balnea-
rio, en Culclio, 175.000; minas en Viz-
•aya y León: pisos sueiltos en cuisi to-
das las calles do lülkm. algunos des-
alquiladlos; ©stahlecimientois (algunos 
con pisos) de qjuJnca.lla, tejidos, ba 
ros, ca.los. tab-i-in.s. Iabrios de ga-
seosas, etc.. on IJMbao, Douslo. Ba-
i-aii'alldio. Pnrtug'a.bMe y 
f^réstájnibs hipotei-a ños. 
kallilii.na, Lodosiina., 
IMI.r.AO. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAIN1TA 
CLORURO DE POTABA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 




ANTISARNICO MARTI, « g 
Que la cura sin baño.: Vente. ^ 
res Pérez del Molino y P ™ * ' * 
Calvo. Blanca, 15. Sus 1 ^ J 
resultan caras, peligro^ai X 
a letrina;. VJ¡ n 
Exijan siempre m i s 'dmieH^ 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcueg 
-on buen salto de aguas, a piW"— 
para alguna industria. 0 
Para informes, ' f ^ ^ T AVFfiA. RfOS. Comercio. TORRELAVEÛ  
T O S 
D e p ó s i t o : P E R E Z 
Jarabe BONCAYO de fósforo cre^ 
Regenera los pulmones, desinfecta Ia? îa¿efen8a 
r ratoriaa v cicatriza sus lesiones; 1« m6̂ 0l ej cata-
contra la tuberculosis; un solo frasco ^"S-gfgf. 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en 
maclas. I H O 
D E L M O L I N A 
E S T R E N ¡ M I E N T O 
No BB puede desatender esta Indisposición sin exponerse J 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. T 0 5 p0ivos ^ 
)atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. i-* ^ara£0ii1' 
{ulairizandO' perfectamente el ejercicio tan sencillo como ^e°u ,.jent«ir*] 
se. iNo reconoce rival en su benigni los 2;") años de ^x¡,,ü r(,ipa del ^ J 
AB •autor, M. HINCON. fftjanaoia.-Bo de las fuiicioacs natura» ^ i - i 
i tiempo, ante» de que convierta en dad y eficacia.. Pídanse K 
guiadores de UINGON son el remedilI^BAáL 
^ lEMBK-E DE 1322. 
DE 
¡ s p i f i o l e s 
l e l i e e m p a f i í i T n s i f l í i t i c i 
^'día 19 (3e NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de Santan-
d vapor 
t i l T O I V S O X I I I 
Su capitán don Agustín Gibernau. 
t̂iendo pasajeros de indas clases y carga con destino a Habana y 
SefiClü1' PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
ra,HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
S L VERACRUZ. pesetas 575, más 2G de imipuestoa. 
K l O U E DISPONE DE CAMAROTES DE CCATRO LITERAS Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
pHEA B E B U E N O S J U R E S 
ijPla segunda q.uincena de noviemhro—3alvo 
L^tande /e l vapor 
continííGncias—saldrá 
Mnslíordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e ! d e B o r b ó n 
¡mJlirndo pasajei'os de todas das-.i y carga con destino a Montevideo 
' tóenos Aii i's. 
' íScio d-'l pasaje en tercera oK/inaria, para ambos destinos, posotas 
«1 más 20.!<• d.: iiapnesfus. 
Para más informes dirigirse a ios fccnslgnatarlon en Sanfander »»• 
iJiHIJOS DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núm«-
1 teléfono núm. 6^*^Direcci6« telegráfica; y telefónica: NGelpérei» 
Consuinido por las Compafiías de loa ferrocarrile'i del Norttí de Espi» 
M de Medina del Cüinpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
IroWi'a portiigiiüsa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
lor Marina de. Guerra y Arsenales del Estado, Compañía 'I rasatlántica y 
¿toa Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
barbones de vapor.—Memnlns para fraguas. — Agiomerados.-— Park 
fíntrns nielalJiríri'-os y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
0,6, Barcelona, o a su n^Rnte en MADRID: don Ramón Topeti, 
Alonso Xll, "l.- -'\\1 W D E H : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa 
llla.-GIJON y AVII.F.S: agentes de l a Sociedad Hullera Española.—FA-
LENCIA: don liafael Toral, 
para otro» informes y precíOB, dirigirse a las oficinas £• i i 
S t e i e d a t S H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
i m e r i c a l i n e 
l l i t lnluii m a l t a H u í M i l i i [ « i m l 
UNDES VAPORES CORREOS HOLMOCSE 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
ttr 1 l a t o . M T 
El fap*p 
m . L E E R D Á M . 
... " S P A A R N D A I M Í ! 
" M M S D A l i , 
11 E D A M S 
3 i e Santia^r 
eB 2 2 d e n o v i e m b r a . 
e l 13 d e d i c i e m b r e x 
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 8 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
é l 1 4 d e f e b r e r o . 
PBniltiendo pasajeros de primera clase, segunda; económica' y tercerá felí-
;•«para HABANA, VERACRUZ, TAM ICO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para BADANA, VERACRUZÍ TAMPICO y, NUEVA OR-
LEANSi P R B C I O S 
KABAKA TEKAOKÜZ f A U F I i a |B| f | Orlllll. 
r l.'olasi Ptas. 1.325 Ptas. 1.450 Pías. 1.576 
2.a;eooDómica . 867'50 » 942í50 i 98775 Ptas. 1.067,50 
Saciase...,. • 553 • 590 590 • 710 
yfneluídos todos los impuestos^ a «xcepclón 'd< NSevl Orleanli | « f 
pesos más. 
f̂istos vapores son completamente nuevos, construidos en si presente 
™Vy su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. Fn primera clase, los 
l̂iii'otcs son de toa v de dos personas. E u Begunom económica los ca-
lóes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
"DOS, CUATJio y SEIS literas. 
BWVK Ê  Pa5"J0 de tercera se ha dotado S estos vaporei da ansí mag-
"ca bililiui"Ca) con 0ijrag de los mejores autores. 
ji 06 fecomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
, con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de era-
7 recoger sus billetes. 
RJJ1™ to^ clase de informes, dirigirse S 85 agente en SANTANDER f 
SREOS ct-"C0~-^---a' w^D-RA?.'—3'—Pral--APARTAD0 1)8 NUM. 38—TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FBANGAR-
-SANTANDRR. 
. ^ I C A DE TALLAR, RTSEI.AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LD-
>PEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SI 
GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
j , . / ! ^ : Ana'.a d^ Escalante, n.» 4.-Tel, 8-23.-Fábrica. Cervantei. 
5,0 Preparado compuesto de 
da anís.. Sustituye con 
*Q ventajá al bicarbonato en toa. 
rvVvvvvvvvvvv̂ a\̂ v̂vvv\\̂ vvvvv̂ vvvv̂ vvvvw, 
o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de Cal de CREO 
SOTAE.—Tul)erculosis, catarroi 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ sua usos.-Caja, 3,50 pesetas 
arl)onato de sosa, purísimo. 
EPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernárdiv húm. «.-Madrtl 
vents en las principales tannaclaS 'ú* España, 
Santarder:! P E R E Z DEÜ MOLINO 
C o i p a ñ i a H a m i i u r p e s a - l m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
n S G O L A i l M E f l S U J I L E N T R E 
¡ A N T A Ü D E R p H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U B R T O MEXICO 
Préximag salidas del puerto de SANTANDER 
E l 15 de noviembre, el vapor S o l X X V S t a T S Z S ' W e i 1 C l . admitiendo carga solamentej 
E l 23 de diciembre, el vapor 3 E 3 C O X @ "t X 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda EcQnómdoa y Tercera clase.-
En enero saldrá del puerto de Santander, hacaendo su primer viaje, ê  nuevo y magnífico vapor 
T U T J DE*. I T X T C 3 H . A . 
de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
mera clase, con camarotes en los tres pueniles, dotados con el mayor confort. Espléndida instailación para 
el pasaje de TerceTa clase, con salón-comedor, sailón de fumar,. salón de señoras, cuartos de baño, bibliote 
oa, camarotes de dos y de cuatro literas, amplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 
Para m á s informes í l r i a i r s e a CARLOS HOPPE V Compañía -Sf lNTfmnER 
VAPORES CORREOS 
VIAJEb m LÜJO DE SANTANDER A H A B A N A 
En la priimuM-ii. ([•ilncona de «11 (•¡•.MU;!.re «a-ldrá. de Sa.nlamP1** el gra.iiüle 
y iaa^rmhoo vaipor aspM^A 
O I > X Z J 
. Capi tán : -DON LUIS DURAN , . 
adimiUciiido r-ainga y paisa.jems de I,...-la :-• iétis&B ¡pa/ra IAPKANA.; 
Primera ciase > ,1.350 ptas. \ 
PRirmna Segunda id ^.100 — / 
PRECIOS.. Ec5nómfca íd 801 y 859 - \ 
Tercera íd $00 — / 
7Af POJtTA NTE.—E NT SPGUNDA C L i s K TI A Y CAMAROTES DE DOS 
LITERAS I'ARA MATI!1A10\ 1 OS, SIN' i AlIMilONTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A LAAIM.IAS EN PRIMERA Y 
SíESGÜiNIDA CLASIv. DIÍL 15 POR 106. I 
TXMIÜKN SE ADMITK CARCA COM (iR ANSI U MIDO EN 11.AlRlANA Y 
OONiOCIMlilíiNTO DTJÉiGTO PAR \ SANIftACO DE CP RA Y CJEN'F LIEGOS 
La sa.lid.-i ¿¡(gjlliieratie la. ( .̂•.•l.n-a.rá. -o I va^m- .1 NI^AiNTA IS.AJíEL en la, pri-
mlera (fiiinrcna dée í-iwro. 
[Piara; .más inilurmi-s, dirin-irso a, sus JíiísfiontftS 
MUELLE. 35.—SANTANDER 
más los impuestos. 
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 OTB, 
BB OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE W 
• j . 0XÍ ARRABAL, 16 
Manuel S é l n z SANTANÍER 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
SERVICIO DEL CANAL ;DE PANA! 
W * HABANA, Calén, Panamá, 
Vapor ORQOMA, el 1 
" 0RITAle l24d l 
ociHHBitABa o a r g d y p a i s i 
Precios para HABANA en tercera 
560,60 pesetas. 
mmm sus a r a i o i 
INiiotociplotas «olí. S. A.», «Tndian» 
y ((íílevííland». B'iciclotas «CucstíDi 
con roces B. S. A., llanlaí; de made-
ra o de aefro, dos frenos y manilla-
irs, a elección. Ricicletas alemanas, 
dos frenos y gnarda barros, comiJile-
Uuniente Jiuavas. a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámarae «I vunilnp», «Pa.n-
nailn, i<B^gauigi&i1)» y llulcbinison». 
Siiir tidO- general en acoesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica, 
Al por mayor se hacen grandes dés-
eme ntos-j 
Moto-Pie-Salón.-Garage de l ipaz 
CALDERON. 16—SANTANDER ' 
üertos í e Perú y de Cblla 
de noviembre. 
diciembre. 
o r o s a l o p r l o a o r o 
y t o r o o r o o l o o o . 
lase, inclufdos^los impuestos, 
SERVICIO D E P A S I L , MONTEVIDEto BÜENOSlilRES 
Para Río de Janeiro. Santos. WonteLjdeo, Buenos Aires, Port 
Itanley, Punta Arenas, Coronel, jfalcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Cliilb-^y ¿Q Perú, 
Vapor OROPESA, de Saníar^ep^el & ¿ Q diciembre. 
A d o o i l t o c o r g a y p a s & j o r o s c á t - * p r i m e r o , 
o e g u r a c i o y t o r t o r o c i a a s e a 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Bu\enQS Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. \ 
Estos buques, dotados de toda oíase de adelanto! modernos, aork muj' cómo 
os y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. \ ' 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeroti ^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a sos Hgentes \ 
Sijos d* Basterrschea.-Pas60 l e Poredf, núm. i -Sa i f t^def . 
¡ P a s o a l a v l r d a t , ! 
Y la>erdad>s qnt¡¡doiid« «»-̂  j0 
altos y baratos se Tenden loi paj* " 
pintados, para decorar habitación'"' 
• i aa la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 6-67. 
Hay también papel para trlttalas 
Q o m p a n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u ^ 
l í p l d o s , a Goairo m\m, un Mm i o e r a e n z 
e l 2 2 d e c a d a m e s 
Tapor - F ' l ^ M í l l ' O j Midrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
rapor l - ' ^ Í S ' y ^ " t t C ^ nlárk el día 22 do NOVIEMBRE. 
Vapor 
] E l ^ ; p a g n C ? 9 B , ! ^ el día 22 de DICIEMBRE. 
u p o , B 3 « p a « n e , a . 1Moo ^ « „ , ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAI 
IDE TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTAÜÍS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
1IUNIDADES RELIGIOSAS; 
Para reservas de pasajes, fearga y caalquler Informe qtíe Interese 8 lo» 
pasajeros para Habana y Veracruz y (ie|talle8 de todos los servicios de esii 
ICompañla, dirigirse a los consignatarioc en Santanders SEÑORES VIA! 
HIíOSt Paseo de Pereda, Í5t bajo.—Teléfono Suinaei:* HU 
K m N L i l l i | GORIf. 
AntomóYlleg y camlonesüde'alqniier 
SerYlclo vmmmd y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Tallorderipar^íoiM y n i m i n k i 
Stock de Casaa móm acredlts-
das en p^mas. 
Maci-^3 CONTINENTAL. 
V^ca de automóviles nueyoM W dt 
-Precios sin competencia. 
Automóviles en vent»* 
ESPANA—8/10 HF. , faetóri¿ íüIQí-
brado y arranque eléctrico.) 
FOiRD..—Ruedas metálicas, laetÓDu 
BENZ. — Liraousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F,. 2-12 aslentoi 
Idem íd., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIJST», C. B.: A«—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgiqúe, 10.000 pesetas.-
CAMION «Í5RRL1ET.-4 tonelada^ 
Se venden automóviles y camionesí 
ruados, garaütizando las ventas ftu4 
se realicen^ 
SAN FERNUNDO, NUMERO f 
H o t e l e s n u e v o s 
VXMI'IIK). (luis, ñiWe en máimo, |>iiec'io THÓ 
difo. sitio péiitrko. InifóiuiiiotS; pcfias-
rtodonidals, '-K cswiiinitería.-
T » B l 
Se reforman y vuelven: fracs,- Bmo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y económiu. Vu/'ivense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 




E N S E G U N D A P L A N A 
LA PRÓXIMA CAIDA D E L GOBIERNO 
La Asociación de la Prensa. 
Homenaje 'a su presidente, don 
José Segura. 
'Cnimpliemld uto acülG'rdo de ia Aso-
fciaciíín de la Prensa san banderilla, 
el dominico, a íla umi y media de la 
rf-firrie, tuivo lugar en el áiMipáio co-
Jn-otlor del ntwvo y edegánte Hotel 
Ciómez, tíl alinmerzo" en honor del 
aMesldoínttj do aquélLi, don José Se-
ferura, cu reiconociimiiento de los éxitos 
conquistados ipor ól con ocasión de Ja 
Aisa.Triblea ' da periodistas ¿¿pañoles, 
•celebrada oí verano último en nues-
t r a polfeción, y. de cuyo aconteci-
sniento han surgido provechosas con-
isieioueniOiais pana cuantos integraimos 
la viida i>eriodística nacional. 
Justo y merecido es el homonaje 
íbribuitado a don. José Segura, aüncfue 
¡su madestia pretenda hacer ver a la 
opinión piihliica todo lo contrario, y 
Jim- merecido, y justo alcanzó i a raso-
mneia brillante cpiie en todo momen-
to presidió el acto que el doniiingo 
tuvo lugur. 
De ello-nos sentimos orgullosos-to-
6os los que trabajamos en la redac-
ción de Ja Prensa de Santander. 
LOS PRKSEJvJTES AL AJCTÚ, 
^ En la niicsa, dispuesta con todo lu-, 
jo y delicadeza paî a sei'vir el ban-
íjuetc, ocnipa-ron puíestos: 
Dóin José Segura en la presidencia, 
sentándose a su derecOia el presiden 
te de hnnor, dop. Juan José Ruam 
¡de la Sota; el ailcalde, don Fernando 
IxjUJiez Díii'iga; el vicepresiidenite de la 
lAisociaeión, don Antonio Morillas, y 
©1 director de «El Diario Montañés», 
idon Angel Oiuintana; y a su i/quior 
da, ie)l sodio de honor, don Emilio He 
Trero; presidente de la Diputacipi 
¡>rovinciall, don Herminio Lastra, j 
director de «La AtalayíU), don José' 
Río iSálJiz. 
En los, demás ipulcstos de Ja mesa 
tomaron asiento don Biuienaventuia 
Rodriguez Parets. don Mauricio Ro-
jdríigtuiez y. Lasso de la Vega, don A:J-
íredo Cori]7as, don Jesús CospedaL 
don Ca.sto V.. Pacibeco, don Eduardr 
Amézarni, don Tomás .Rivero, dor 
Alejamlro Ni-ato, don Evaristo Rodrí 
guez de Rodia, don Jos i^ l a r í a . Aguí 
ne, don Manuel L ó i J / ^ p f ^ o . doo 
TeófUo Martínez, d d f f S ^ ^ r P ^ ^ 
rada, don José U / R s', T V X ? m 
Espinosa, don j t * 0 * ' í011, ^ i ^ 1 
don Pablo M > a j * f ™ ^ (,e f 1 -lva r>r>,i..í,„,^ Cordova, don Lnn 
don J ¿ « K«ikyü 
tá<?:MSfP®Q I^vmiba, don Sera 
I%LTSÍ&' útm Manuel Llano, dor 
4. !;,rez Bayas, don Tomás Quin 
tana, <J T-, ' - n» i* ,?» 
don J ' / * 0 1 1 ^il'in',)n Martínez l^erez 
sr -> j ' ^ o s é Geryena, don Fernando Gon 
r^^jfn dqn José Alonso, don-Luis Pol 
/inos y don Luis Soler. 
'Xa mesa estaba adornada con pro 
hisión de. flí>r,es, y frente a la pres: 
denciai fué cciloicada una hermosísi 
n>a ,y e ^ é n d i d a «corbeiUe». 
VA menú fué exquisito, servado coi 
íu-reglo a Ja costnmbre de Ja, casa. 
-Durante el almuerzo, que transcu 
.rrió en un aaníbienite; d© encantador'" 
intimidad, se com'entó el brillantísi 
mo éxito alcanzado por Ja Asamblea 
de , Asoeiaciones do la. Prenda, la.: 
«Tandes ventajas morales y materia-, 
les que repintará a Jos periodistas yi 
(por últiimo. so hicieron grandes pro-
yectos ipara el powenir que, ademáf 
de elevaj* al máximo prestigio el -nom-
Jspel de • la Asociación, beneficiarái 
.giNan'demente los interests gencralef 
:de Santander. 
OFRECIENDO EL B A N 
QIIETE : 
fÁlt champagne, el director de w 
i r ' ri,',niyO CANTABiRiO y viceprc-, 
dente ^ ia Asociaición. don Aiitonic 
Morillas, M ^ i ó el banefuetc, dando 
lectura a las sigaientes l íneas : 
Miuy pooas palabras, porque hay 
Snamentos en la vida en que debieri) 
ser cosa natural entenderse con abra-
:zos. 
Nos hemos reuniido boy en este al-
imiUarzo, oiuc yo no dudo en caliñca.i 
de esciiitinio, porque estamos viendr 
que de él ha salido triunfante la can 
d¡datura ddl señor Segura para pre 
skleaitc peripetuo de la Asociaeión: 
luis l i - m ' ^ reunido, repito, con el fin 
de cnmipliir. un acuerdo de la Junta 
genera,!./Pern como esto es algo frío, 
sin ailmia,-yo quiero decir quq nos 
muly movido y m/uiy frecuente el ver-
de qué manera nos insuiltáibamos les 
periodistas, sin perjuliicio de poner-
ños graves, ahuecar la voz y, ¡pedir 
'adecuados coiirectivos ' ipara ias ver-
duleras que daban escándalos en la 
vía- pública. 
Y di caso és que ninguno estaba 
conforme con el sistema; éste era 
una corriente que nos arrastraba a 
nuestro pesar. 
Hacía falta en el casuee el obstácu-
lo salvador, y en la imparcialidad, 
la paidiencia, di eapí/ritu conciliador 
de Peipe Segura, detuviéronse las ipa-
sionEs que sobre la espuma de un en-
cono incomiprensible caminaban ríe 
abajo. Y vino el examen reposado dr 
nulestros laimentables errores y la in-
mediata liquidación de todas Jas 
cuentas viejas y entramos en esta 
otra. Mida de relación, en Ja que son 
;posil)!leis,' iporique son' naturales. Ja? 
divergencias de criterio respecto df 
asuntos y figuras, pero en la que es-
tá ipenado igravísimaimente el intcn 
to de fratricidio. 
Debemos confesaff"" y reconocer qur 
el milagi-o lo ha obrado Papo Segura 
Por eso decía yo antes que nos he 
¡nos rennido en este ailmuerzo fami-
liar, sentando a nuestra mesa a au, 
^unas próximoís iparieníeis y allega.-̂  
los, a los que por mi boca saludrL 
%giiadiecida la Asociaición, para fes,̂  
f.ejair la diignificación de los pcriodiis',-
as de ilá Montaña. 
Pero con ser esta, a mi juicio, 
lerdadora. significación del acto, Ir 
unta gr'nrira.l ].é ha dado Otro nom 
lyfe, no muy despegado, ciertamente 
le aourl motivo, puesto que se traU 
de ofrecer un homenajo al señor Se 
pifia iptxr su iniciativa do extender si 
ibi'a, conciliadora, de ainión, de aqu 
a todos los periodistas asociados d 
España. 
Yo debo, pues, doblemente compl 
cido, atenerme al. mandato de la ju 
ta genei'al y ofrecer a nuestro qu 
rido ipresidente. esta fiesta fraterna1 
en que nos hallamos. 
; La Asocnación de lia Prensa, i 
Segura, por mi humilde voz, le 
¡ p l É l M o m e 
naje SIX^^IIIIIJIÍI.II»1 ygrande grati 
liud, su mas viva y sentida admira 
ción. 
Vea, por otra parte, que no esta 
•nos solos en la ofrenda los periodif 
tes ásoclados; nos aicnmpañan, y est» 
u que es dignó de ser subravado 
itros coinipañeros de fuera, hasta Lp' 
•uales han llegado • (si liabrSn aid^j 
/iibrantes) los, clamorosos ecós de/ 
'riuñfo de usted. f 
De hoy en más, decir Asociación 
le la Prensa es decir Pepe S-gura* 
/ como conozco los anhelos de todo.f 
íPéO que eon. Iwindar por el cdirup» 
Terismo de los periodistas de Sarj 
'ander be brindaido por el triunfo dí 
'a Asociación y de su presidente. \ 
Sean, para terminar, mis brazos 1' 
opresión ádeouada del afán qu^' : 
'odos nos anima. 
. Al terminar el señor A '^rillas ^ f 
'ectura de sus cuartillas • aeompana| 
lo por una cariñosa- 0Vaat10P ^ 
'.u'festos en pie, le t r P ^ t a n ^ % 
comensales, hace /entrega ai seño 
ciendo; mi incaipsicidad ante la mag-
nitud de la olma comenzada. 
Vuelve a manifestar que el inteBés 
y el'nombre de la Asociación de la 
Prensa debe estar sobre todos y dice 
que sólo ,por la Asociación ^y para la 
Asodiación agradece, y recoge el ho-
menaje. 
Termina diciendo que, en -pombrt 
de la Asociación y honráIIIÍDSC en re-
presentamla en estos momentos, haec 
enltrega a los señores don Juan lose 
Ruano y don Emilio Herrero de id? 
títulos de ipresidente y socio de ho-
nor, que respectivamente les corres-
ponder 
Ya en mis funciones de presidente 
qjuliero—termina definitivamente el '.se-
ñor Segura—rogar al señor Ruano 
que ocupe la presidencia de esta 
fiesta, como presidente de honor. 
EL SEÑOR HERRERO 
. W ̂ ..̂ JWQW V ^ 
Segura de uná ^ ^ali(>S; i]acá de plata, e ¿ la ^ 1se r e W . • • i+ivn y se le exprés1 
tud de todos Ir 
firmias FUíuran 
Í i • • •  *i a ^ r feliz iHiciar -' , .,• 
l-icitaición v / ^ 0 ' ! . 
ia su
l.á fe ic.„, 
asociados, cuvr'1: 
^ontinamción ĉ 6 !a se^ida y exprés", 
va, dedicatony1-
El señor y ^ u r a la acepta, .conm.; 
vu^ v gg levanta pam agi'adeccr q 
!iom,nnir 
1 EL FESTlilAD' 
Comr,t:nza modestamente señaJand'-
l^i grave eqnivocaoión, que sufre IT 
Asociación de la Prensa al rendir' 
'Stie liomena.i'\ Fl ti-iainfo no es mí-' 
—dice—; eJ triunfo .ha sido de tod; 
'n Asociación. Yo quiero que ésta c? 
té por encima, de todos Jos que la i r 
legran. Propuse Ja celebración de \ 
Asaimblea animado del deseo de cru 
la Asociación aibandonara su pasiyi 
dad; pero la idea no fué' sólo mí̂ i 
Hacía ' nnos mieses qu e Emii:! io Henv 
ro, comenla.ndo la ^olebi-ación de 1 
liemo^ reunido para consagrar la dig Copifedeiración Hitepanoannericana, 
nifiicación de los periodistas monta-
ñeses. 
. El nombre de. Pope Segura» va. uni-
do al rk-obro de los prestigios de e»-
•ta entidad, querida, en la que vivimos 
en Cantil- juaz, porqne cuando 'en ella 
estánnos sólo por el balcón podemos 
ver' nuiG-st.ros ideales particulares, 
nnéstras conveniencias personalísi-
mas, que han quledado esperándonos 
en, la puerta de la calle. 
Nos debatíamos, en un ambiente de 
hostilidad porsonal,' que abría, el más 
fUncsto pptro éí más ^tgttífO camj-no 
Jvc'ia, nulestro descrédito. Las pelé-
is se sulbstandiaban en los 'indi-
^ m s í y ,para. la f^pinión pública, 
ñsinsj], j |g :' slejos, constituía uno 
aconsejaiba que fuena. la Asocia.ció 
de, Santander la que diera el alt' 
ejemiplo de unir a las de todas la; 
provincias españolas. 
De todos fué el éxito—iañade—; d; 
los socios honorarios, a .lt)s que df 
seo, ya que se encuentran entre ños 
'tros, evnresarles la tíralitud dé í 
Asociaioión por sus entusiasmos y s 
cooiperación decidida; de nuesifio î?' 
sidente de honor, don Juan Jos 
Rpano de la Sota, cuya, voz so- aJz 
en la lAsamiblea, honrando a nuestr.' 
Asociación; de Jas a-utoiadades, qir 
oigainizaron brillantísimas fiestas en 
HonoíE de los asambleístas: de todos 
míenos mía, que volu.niba'iriamente m. 
peílei|ué a soguindo téa-aiijiaio, recono-.) 
Haice uso de l i i ptiiiaibira. a continiua-
.•ión, sanando una- ovación cariñosa 
ul levantarle. 
M u c 1; a -i ve ees—comltenza d ¡te iend o—, 
aaciieiRli) iiibirmación en ínctos pareci-
jo-o, dejando vagar mi vista por la -es-
'>iral de humo que va ^ saíliendo del ci-
garro, he . visto. levañtairse a Un co 
nienlsal y decir • emocionado: «Si yo 
uera orador...» 
En esté caso me encuentro yo, que, 
ambién emocionado, lahiento: «Si yo 
"uiera orador...» 
Aunque para mí el visitair, Santañ-
ber bien merece un viaje, yo, recor-
lando ha famosa frase «Ya que soy 
'•afi-a dejá/iTOielo ser», os digo que ya 
«ue soy pérlodista me dejéis, coinw. 
omp ulero, sumarme a estos dos ac-
as do justicia, ya que actos do jiusti-
,ia son trihutar estos liomena.|es. 
'Recuerda i a fdliz iniciativa de esl'i 
Visociación, ' que produlo voi-dader'o 
(Sombro en toda España, y, eapeciail 
itente, en aquellas-%sferas de flobiier-
« donde se justipaecian toaos bis 
nandes movlmiientos de la opinión. 
Solicita, como puesto de honor, que 
e le designe como representante en 
íadrid de las aspiraciones e intere-
es de la Asociación de Santander, 
tero, con una condición,: la de que 
I osaturas tendinía.is éfl denecho a man 
Par y yo la obligación inexcusable 
i e obedecer. 
Dice que en Ja reunión que ceilebró 
1 paisaido jueves la Asociación de la 
IfiSosa de Madrid tomó efl a.cnierdo de 
w el oranlar representáis o en este ac-
0 a toda I-a Jiunta directiva. 
Paia mi fué este un honor gratísi-
no, que me honra, y volviendo a re-
ordair el éxito alcanzado al celebi-ar 
3 la Asanniblea de Asociaciones, dice 
me sei'á muy difícil a los asan ibI oís 
is, cuando vayan a reuinirse a otiNaí 
rovinciias, encontrar la hidalíjuía, la, 
óbleza, la hospitalidad y el com.pa-
•eriiamo qu(e encontrai^on en Sant.an 
Ler. 
A conrtimi'ación da lectuira de vario? 
i i eliQgiramas recibidos y, para termi-
nar, dice que para él. montañés y pe 
•ioilista, a mayor satlsfiacción, es en-
. regar este liomenaj e a. su tierra, re-
resentaida por1, las autoridades, 
i Las últiniias pala.bras del señor He 
: '•ero son acogidas con apíaiusos os 
-uendosos. 
EL SEÑOR RUANO 
1 A continuación so levanta a hablai 
1 señor Ruano. 
Omiienza diciendo que el ambienb 
ije fianca intimidad en ,que. el actr 
raniscua're requiere más que un dis-
«insp!) una. plática a media voz. 
' Declara que pocas veces ha sentide 
lás admira/ción que cuando ha SQ 
uido la. labor jíremeditadamente mo 
esta y obscura do Pape Segura como 
residente de la Asociación. 
Yo que lo conozco—•diioo—y que lie 
j eguido do. carca su labor callada 
-mstante. mietódiea y tenaz, sin su 
'ir ei míen oí- desmay o ni abatimien 
o, por justicia y convencimiento ten 
-o que sumairme a. cuanto tan acorta 
"amiente ha dicho en las cuartillaí-
iue aicaba de leer e l . señor di recto i 
EL PUEBILO CANTABRO. 
Se refiere eo rtTMara ná.rnaifos al atra 
/H se advierte en la m archa ac 
ftiuáfl de ila poibUi^ión, coiwvnvá.nidob 
on las bi-illantes de o^ras épocas. > 
•mbaca gran parte de cuflipa a la apa 
ía de la opinión pública. 
Gree oiue la saUvaeión de 'los inte re 
' m dio la ciiu'diaid sólo ouede conse 
•nipla la Prensa. Si ésta, no lo hacr 
^diicie^eiát^amióis perdidos. 
Tenmiina birindíi:nid.o por el noirvenii 
lo la .Asociación v es a.rtaiudido. 
EL ALCALDE 
Conniieinza feilR-itando ia ha ^so>¿ia 
•irui de, la Pí-e: nziaciuii 
de este brillantísimo homénaje, que 
él considera mereoidísimo. 
Dice que Ja Asociación nada tiene 
que agradecer a las Corpófraciones y, 
por ! J tanto,: al Ayuntamiento, sinc 
que son aquollas y éste las que están 
obligadas a la Asociación, porque fué 
•si;i l i que, celet rando la Asanublea, 
:ra.|o mil d.? forasteros y entre ésitos 
nrecisaniimíe aquellos que j ^ r su pro-
fesión niejor piropaganda están ha-
ciendo de Santander. 
Reeogiend • l is palaibrais del soñoi 
Ruano, dice que él albora, y siempre 
está a la disposiciíai de quien le ne-
cesite. Hatsta la. idea de esa reunión 
le Coaniisicnes fué la. Prensa quien la 
lanzó. Yo no hice m á s que recogieiila.. 
Heirmlna ofreciéndose paira ir a la 
vanigiuandia. en cnanto tienda de algu-
na maniera a beneficiar a SantaindoT. 
LOS SEÑORES RODRIGUEZ 
Y PAREiTS : : : - : : 
Invitados por los reunidos haliilan a 
•ontinuacicVu nuestro compaifiieiro don 
¡Til i Pili i» Rudríiguez y don Buena ventu-
ra, "R. Paireits, eiscue bando al final de 
;rns bellos diiscuirsos cariñetsas y me 
.••ecidais ovaeiones. 
Ell banquete se dió ]io!' terminado 
cerca, ele las ciuatro de la tarde, sa-
(ienido satisifecihísimos cuantos so ba 
liaron presentes al simpático festival. 
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ANTE UNOS LIENZOS 
Estamos delante de unos lienzos 
qjue nos obligan a aneditair. He aquí 
una virtud. 
EL PINTOR 
G. de Uicelay 5s joven; diez y nue 
ve, veinte años. 
Posee figura distinguida. Pudiera 
paineoernos un <ofiollo bien», un estu-
diantino, un oficinista. Ddlgado, ali-
sado él pello hacia atrás; nariz pro-
minente. 
E l dios, poco más o me nos: mPue-
de pintansc lo que cuallquiera pinte, 
dáadfo nina aldea. No os necosaido ir 
a Pairis.» 
Bl es .de Dusturia, y en Busturia 
labrr') la, tarea que ahora ofrenda, al 
público, tranquilo y icouifiado. Esto ai 
re de suficiencia, en sí mismo, nos 
;in-r;ida. 
¿Eis un genio G. jd© Ucelay? luiin 
daiblcnii'Mite. ITO. 
¿Bs bombro de tallienito? Indudablo-
niionite, sí. 
L A ODRJA 
¿iRuml illisiiK}, j ilairisi i m, cubismo, 
futuirisnno, dadaísniiD? ND. 
¿Riealismo, alaisicismo, impresionis 
mo? 'J'anipiK'o. Bs decir... 
¡En la .piidura titullada «poniene). 
advertimos influencias cubistas, me-
jicir, .fuitiuiristas; en «ZeleSM-Hla figulra 
| i ibiv todo—«ifeall.iismo. 
Los colaras son fuertes, y, sin em-
largn. aigira.daMcs, bellos. 
Hay aírmoníít de masas. Lo. que TO 
-allfia, sobre toda, su labor pictórica, 
s el jaiponicisásano u orientaliamo, co 
.no élemiento 'decorativo. 
iMuoiios de stíis cuadros, si los juz 
^ái-amos c o n criterio estrecho, los. ta-
•.haniauios do arbitrarios. 
iPero, ¿lia pintora es acaso sujeción 
a leyes o reglas determinadas, a cá-
nones fijos? De- niníjuina manera. 
G. de Ucdlay - pinta conforme a su 
'•. emiperaimento. 
Esa valentía es atea virtud. 
Bs también irónico. <rBl pobre in-
telectuall» del l i ' nzo número 11 no es 
u n ;intélieotiual—iconocemos personal-
nuente al -protagoni.srtar—, sino u m p o 
bro diaíblo. 
U N GRITO 
'Ejstamos, viviiinios afl linde de la 
Menidiente pio|iiciatoria al letargo, al 
nirvana. 
Deseamos, queremos, pedimos, exi-
rimos aligo nuevo, inusitado, que nos 
)rodiuzca vibración espiritual. Un gri 
o subvea^eivo, si puede ser, en Arte. 
Y esto es lo que nos da, en sus 
)l)ir,as, C. de Ucelay. Y-al era tiempo. 
Definición,: la pintura do Ucelay 
•s jugotsa, fresca, atrevida. De pítelo 
•nodo: es el gesto de un vasco dio-
aisaco que vistiera el florido «kime-
an» y se dispusiera a ejecutar, ante 
una ico.neuinrencia heterogénea, sus 
Hiogos de piruoltsmo prodigioso. 





te muere en el cemen-
terio. 
N I MES.—Ayer, dura ni e el desfile 
|tdel cortejo de las sociedaid^s civiles 
y 'militares pd.r el cementerio, adon-
de acudie.rnii pi;ita. rendir liomenaje 
a los muertos•'dé la gran guerra, el 
anciano Lagadbe, de 76 años, aban-
'-.•r.afin de i i Srciediad de veteranos 
y i comlbatie.ntes, cayó como herido 
por un rayo, quedando cubierto ipor 
la bandera, oue llevaba. 
-Se le asistiió y se le prestaron auxi-
lios, pero todo fué inútiil. Había fa-
IWkio • rei|iiont¡naim¡ente, a «yinsa. de 
ana con^ t io .u , 
UNA NOVELA 
" E L AMOR DE LOS 
HOMBRES" 
fKomíxs recibido una hermosa nova l i ta que nos ha íbrindado 
manj ai'es espirritualles. 
Su autor, un joven poeta que ¡i 
mi onza a dia.r los priineiros pasos 
campo literíurio, aliniientáñdo 
con los conduimios más sanamenf 
castizos, nos ofrece su pírimer IÍK̂  
y en veidad que es tan bello v rj': 
tido, sen. que rapitiiendo la frase 
gran .escritor puede decirse que «J 
tá hecho con cflaveles y lágriiiiius» 
Fernando Diego y Blanco, a! L 
Micar su novela «El amor de los ho™ 
bres», ise nos (presonita tall y C01J: 
es: un mozo acariciado blañdaaS 
te por. la mano dell espiritaalismÁ 
nás exquisito, que discun-re a lo pog, 
a por silencios y sclUedades, buscan." I 
do en, eetos romlansos del nrando, eñ 
ejstois oasis cartfortadoras, descíinso1 
de las alimas fatigadas en la jernaida, 
do Ha vida, el tesoro esconidido de 1M 
penisamientos, de esas pensaaiijienitog 
tan inigeniosos y deílieados que csiniil 
an espdiéndidamenite las páginas da 
su libro. 
'tcAimor de los hombres)') es, adgrm 
de un Tiquísimo caíudall de potó 
un estuldio psicollógico de gran fn^^ 
imaginativa, de obseavación fid^jj^, 
ma y" honrada, cosa verdaderamente 
rara en un mozo del siglo, e mclpfea, 
te por añadidura en tan profunda 
niicmastieres. 
Fernando Diego pinta en su, nnve« 
lita una miujier:, una miuijer que gus-
tó todos los sinisaboires de la vida 
pe fué por el camino acoimipafiadá 
do sus penas, creyendo en el amoi; 
lnumiano, eni aiquel almiar que la abra* 
só las entrañas, haciénddla esperar 
en vano una espcjranza qae auioiti-
•^aara sus fuentes pesadumibi-os... 
Gaipmiel'a del Riosaíl, lomántica y; 
hermosa, que en pDenia. juventud có̂  
rnenzó a gustan" el acre sabor de las 
ôsafs del mundo, a llorar y a sufrir 
miucthos víctima de - los inconíesallÁSíi 
agoíismfís paternalies que la iniipideii' 
amar ail bombiiie escogido, par etcle-
lito de sea*, pdbre, nos recuienla,. en 
sus enannes sufrimientos, a aíjnellx 
desventurada miuijeir de (cAlcdá de 
Icis Zegries», qiue sintió di liáíito fn'oi 
de todas las auniargiuras, viendo aocT' 
canse el pecado par «honrados caimi* 
nos)), abrumada de tarmeutos y a> 
zebras... 
. En (nAiinor de los hombros» nos pr» 
senlta tamibién el joven noveilista un 
mozo poeta, pobre de bienes maíoria-
les y opulento de tesoros espirttiia» 
es, que logró ¡retorcer su vuiliuintad, 
apag'alr loa gritos de sus (pask'iies, 
mataii" sus freniesís y sns tiftsoos, y 
pouer. poir encima de todas las cosas 
un amor miuy grande y muy sanio, 
un sacrificio tremondo, heroico, 
vence sus fmei'zas, destroza su aiima 
y ahoga sus m á s intimáis esperan-
/-as, sonriendo a l a muieite como uft 
bien sufKromio. 
Cammiela del Rosal y Angel Santón 
fueron dos alunáis gemelas, ^ cora' 
zones que sintieron anáJlogais espRWi 
zas, los mismas apetitos, idénticas ilul 
siones... 
Brotó en ellos el amor más pup 
y m á s inef aJMe, paladeafl'on las nús' 
mas mieles y el mismo acíbar, unie-
ron sus láigrimas y sus querellas, sus 
iikiisiones y sus ansias,' sus alegiia5 
y sus teistezals; y cuando visilumltra-
ban en el porvenir un d-elicieso c<a'-
men de venturas, la inclemcncift 
.os egoíamos llegó a separadlos, lie* 
dándolos a la ventura, por dist-ira0» 
caminas, tropezando aquí y alia. ^ 
ta caer en tierna bajo' los cauterios 
abiiasadares dell dolor. , 
i¡Aimiaiiga vendad de la vida! u "J 
lor y d amar están íntimaínUeni.-
oiaidas. Unió y otro se compren^ 
arisionerois eñ la misma cáíttjar^. 
vddos par el mismo resorte, siw" el 
do: la misma peregrinación..- ^ 
mismo regazo duenmien los dos j 
•nisinio luicero- las alluimíl>ra... 
E l poeta ha imiesto en su ^ 
rauxUBlles de sentimiento y * 5̂ 
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se % 
fiuindo del amloi' y 'del dolor, _ ¡0. 
-es de pensamientos y fle. inSWiéii-
nes, y nos regala el espíritu, " 
lonas'apantair los ojos {í e. ,]̂ s11/1c dfi-
niaterialidadies. y presentanfliW1 .,-,u. 
íhados espiratuaies inefaáxlcs ) 
sdlatí'Qlnes,. , psííl 
«El amor de los hon•nlbTOS), ^ H 
olbro- do un veirdadero P^13, ^0. 






ora, llena de exquisita sensi ^ 
die /peaisamienitos hondos, ^ 
cilonies delicadas, que- deciica ^ y 
los enrtuisiaismos y ambición^ $ 
i.uventud al cultivo i w ' ^ ^ f ^ se-
'a poesía, encontrando en OJW 
reno rePuiífio contra las tena»? 
de la vida y los convencKcyna 
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